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La prosperidad de una nación no es consecuencia inevitable de la 
abundancia de sus recursos naturales. Por el contrario, la abundancia de recursos 
naturales ha evitado que muchos países en el pasado, sintieran la necesidad de 
desarrollar destrezas competitivas reales. La prosperidad de una nación depende 
del nivel de productividad y competitividad de sus empresas. En un mundo 
globalizado, las ventajas comparativas son fácilmente copiadas y mejoradas por 
los competidores; por ello, la ventaja competitiva se determina por la habilidad de 
una empresa o grupos de empresas, de innovar y mejorar continuamente sus 
productos y servicios, así como ganar clientes que deseen hacer negocios con 
nosotros porque nosotros los entendemos y sabemos lo que quieren. 
 
Últimamente, el Turismo ha dado un giro tal que los destinos de Sol y 
Playa, Culturales, de Descanso, etc., no satisfacen al turista, quien cada día se ha 
vuelto más exigente, y quiere algo nuevo, y es aquí donde interviene el concepto 
de Turismo Alternativo, y dentro de él, el Ecoturismo. El Ecoturismo es una 
actividad turística que consiste en conocer, observar y disfrutar de los recursos 
naturales de determinada área. Por tanto se debe aprovechar al máximo los 
recursos naturales que existen en Nicaragua, y convertirlos en Atractivos 
Turísticos Naturales, para el disfrute y goce de los turistas. Atrayendo así ese 
segmento de mercado (cada día más creciente), para incrementar las divisas del 
país. 
 
Es por todo lo anterior, que surge el Proyecto de una Tour Operadora 
especializada en Ecoturismo, en la zona de Río San Juan, la cual tiene una gran 
relevancia en el campo Ecoturístico por la abundancia de recursos naturales que 
allí existen, tales como Reservas Naturales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas 
 ii
Biológicas, en donde conjuga una impresionante geografía (ríos y cerros) 
mezclada con una exuberante flora y fauna. 
 
En esta década, en que iniciamos un nuevo milenio, el turismo ha tomado 
mayor auge, convirtiéndose en una industria de gran importancia a nivel mundial 
llamada  "Industria Turística" ; En esta nueva era de avances tecnológicos es 
sorprendente que la gente se preocupa y se concientiza cada día mas por el  
medio ambiente, logrando así buscar nuevas alternativas en donde el Ecoturismo 
surge como la más importante por su forma de realizar un balance ecológico en 
donde se  toma en consideración el ecosistema Vs. Impacto ambiental. 
 
Este proyecto servirá de consulta y guía para todas aquellas personas 
interesadas en el Río San Juan y que deseen llevar a cabo un proyecto similar  a 
este, en donde intervienen diferentes temáticas tales como: 
 Tour Operadoras 
  Ecoturismo 
  Turismo Alternativo 
 Medio ambiente e impacto ecológico 
 
La relevancia social de este proyecto es muy significativa, ya que se 
pretende atraer la atención de inversionistas, y así generar empleos para los 
pobladores de la zona y que por sus características es una zona poco desarrollada  
con un ingreso per capita muy bajo; es de suma importancia  llamar la atención de 
las autoridades gubernamentales como: INTUR, MTI, ENACAL, ENEL,  ENITEL y 
otros entes, para que realicen proyectos en conjunto y  sean estos de beneficio e 
interés de la zona, propiciando así su desarrollo. 
 
Este trabajo se ha hecho paulatinamente, a través de investigaciones en los 
Centro de Documentación de San Carlos, Río San Juan, y del INTUR. De 
resúmenes obtenidos en artículos de periódicos y revistas; pláticas y consultas 
 iii
hechas a autoridades del INTUR, personalidades de CANATUR, CANTUR, y de 
Tour Operadoras como TOURS NICARAGUA, NICARAO LAKE TOURS, CARELI 


































“Presentar el Proyecto de una Tour Operadora especializada en Ecoturismo para 




1- Investigar que son Tour Operadoras, como funcionan, que servicios brindan, 
como se clasifican, cuales son los requisitos y pasos a seguir, para montar una 
Tour Operadora. 
 
2- Averiguar qué Tour Operadoras funcionan en el país, que servicios prestan, 
cuales son los tipos de tours que ofrecen. Estudiar su situación dentro del contexto 
de Nicaragua. Hacer un análisis de las  mismas, y en base a esto realizar mi 
proyecto en el contexto de Nicaragua. 
 
3- Investigar acerca del potencial turístico de la zona de Río San Juan. 
 
4- Estudiar la alternativa de Turismo Ecológico, específicamente en Río San Juan. 
 
5- Investigar los estándares de una Tour Operadora especializada en Ecoturismo. 
 
6- Analizar las relaciones interpersonales cliente-empleado; la satisfacción del 
cliente a través de un servicio personalizado. 
 





1-) ¿Que potencial Turístico tiene la zona de Río San Juan? 
 
 




3-) Existe alguna Operadora de Turismo especializada en Ecoturismo 
 
 
4-) ¿Hay alguna Operadora de Turismo que venda destinos únicamente en la zona 
de Río San Juan? 
 
 














CAPÍTULO UNO: "GENERALIDADES DEL RÍO SAN JUAN" 
 
 
Los escenarios naturales, así como 
los abundantes Recursos Naturales de 
Fauna y Flora, que contiene esta región son 
de gran valor ecológico y forman parte de 
las costas del Gran Lago De Nicaragua; ó la 
Mar Dulce, como la bautizara Gil González 
de Ávila por el año de 1522, quien exploró 
esta región junto con el piloto Andrés Niño, dando así inicio a la comunicación 
entre la Mar del Sur y la Mar del Norte. El Río San Juan ha sido escenario de la 
historia de Nicaragua de una manera particularmente visible, ya que fue transitado 
por piratas, filibusteros, aventureros norteamericanos, y conquistadores 
españoles, por lo tanto constituye un patrimonio histórico y cultural, único en 
Centro América, ya que no solo funcionó como puerto de entrada para el comercio 
europeo, las Indias Occidentales, y para la Ruta del Tránsito, así como también 
escenario de grandes conflictos entre Gran Bretaña y Estados Unidos; si no que 
también habitaron tribus indígenas muy importantes (como los Chibchas), que 
dejaron vestigios arqueológicos y antropológicos formando esto, parte del 
Patrimonio Cultural de la zona. 
 
Es muy importante hacer notar que 
así como un Patrimonio Histórico-Cultural, 
su posición geopolítica representa  un 
papel decisivo en la historia de la zona y en 







El área se sitúa dentro de la cuenca del Río San Juan, que es la más 
extensa del territorio centroamericano, ya que cuenta con una superficie 
aproximada de 41,638 km2. 
 
La cuenca se puede subdividir en tres subcuencas principales: 
a) Subcuenca del Lago de Managua  6669 km2 
b) Subcuenca del Lago de Nicaragua 23844 km2 
c) Subcuenca del Río San Juan   11125 km2 
_________________________________________ 
Total:      41638 km2 
 
Es importante destacar que por su carácter fronterizo la región ha sido 
escenario de conflictos, muchas veces vinculados a la convergencia de intereses 
foráneos, lo que ha dado lugar al desarrollo de una cultura muy particular, 
características de las regiones fronterizas. 
 
1.1 Límites Departamentales 
 
El Departamento de Río San Juan se encuentra limitado de la siguiente 
manera: 
 
Al Norte : Departamento de Chontales 
Al Sur  : República de Costa Rica 
Al Este : Costa Atlántica 




Estas distancias tienen como punto de referencia a San Carlos, el punto de 






Desde Managua  --> 300 km. 
Desde El Guasaule  --> 506.6 km. 
Desde Peñas Blancas --> 447 km.   
 
El trayecto terrestre es vía Managua-Chontales-San Carlos, ya que no 
existe otra alternativa. 
 
* Vías de Acceso 
 
 Desde Managua (principal punto de distribución, ó punto de acceso del Pais): 
 
A) Por vía Terrestre, recorriendo la carretera Panamericana que termina en el 
empalme San Benito, de ahí se pasa por Las Banderas, Teustepe, San Lorenzo, 
Tecolostote, Juigalpa hasta terminar en Acoyapa, hay una carretera secundaria. 
Saliendo de Acoyapa comienza un camino todo tiempo, de macadám que termina 
hasta San Carlos.  
 
B) La vía Terrestre-Acuática, se llega hasta el Puerto Asese en Granada, donde se 
toma un barco hasta San Carlos (con duración aproximada de doce horas). 
 
C) La vía Aérea, es saliendo del Aeropuerto Internacional "Las Mercedes", (el 
vuelo tiene aproximado 50 minutos).  
 
 Desde San José (Principal punto de Distribución ó acceso desde Costa Rica. 
 
A) Vía Terrestre-Acuática, saliendo de San José hacía Alajuela (donde se 
encuentra Caño Negro, la contraparte de Los Guatuzos), para llegar a Los Chiles, 






1.3 Características Topográficas 
 
Entre las principales características topográficas del Río San Juan tenemos: 
El Río San Juan (propiamente dicho, del cual toma el nombre el Departamento) 
con aproximadamente 200 km. de recorrido, es el rasgo geográfico más notable 
del Departamento, corre por un amplio caudal desde San Carlos hasta su 






 Frío,  
 Papaturro,  
 Caño de Oro,  
 Agua Zarca,  
 San Juanillo,  
 Deseado,  
 Caña de Castilla,  
 Cedro Negro,  
 Pimienta,  
 Santa Cruz,  
 El Guineal,  
 Sábalos,  
 La Mina,  
 Ventura,  
 El Cojo,  
 Tule,  
 Camastro,  





 Jícaro,  
 Kimay,  




 El Gigante,  
 Bolívar,  
 El Diablo,  
 Romerón,  
 Boca Negra,  
 Deseado,  
 Caño Negro,  
 La Guinea,  
 El Pavón. 
 
Entre las variables edáficas y geomorfológicas se incluyen desde tierras 
bajas y humedales, hasta tierras muy escarpadas y excesivamente drenadas, 
terrenos planos de reciente formación, aluviones antiguos, y lomas suaves con 
suelos rojizos y arcillosos. 
 
Tal variedad ha permitido una gran riqueza ecológica y una alta diversidad 
de asociaciones vegetales. Además, la condición de puente biológico de la región 
ha potenciado una gran biodiversidad que habita en los ricos ecosistemas 
naturales que aún existen en esos territorios. 
 
Las características biofísicas -su temperatura, precipitación y riqueza 
ecológica- sumadas a la presencia de dos importantes cuerpos de agua -el Gran 





región estratégica, no solo en términos geopolíticos, sino también por su variedad 
de paisajes y su potencial ecológico. 
 
Es así que en la región existe uno de los más grandes remanentes de 
bosque tropical de tierras bajas en Centroamérica, lo que ha despertado gran 
interés por parte de la comunidad internacional.  
 
Constituye en sí misma, un verdadero laboratorio, por su rica biodiversidad, 
producto del encuentro de corrientes migratorias de especies faunísticas de la 
masa continental norte -ó americana-, y sur -ó amazónica-, y por ser la región más 
joven del istmo centroamericano. 
 
La región contiene parte importante de la Gran Reserva Biológica Indio 
Maíz, por lo que la conservación y el aprovechamiento de su biodiversidad es 
fundamental para su desarrollo sostenible. 
 
En San Juan del Norte (ó Greytown), existe un gran potencial ecoturístico, 
tomando en cuenta que posee grandes zonas ecoturísticas como San Juanillo, 
donde se encuentran las siguientes Lagunas: Laguna Barca, Laguna Ebo, Laguna 
de Sílico, Laguna Deseado. Así como los siguientes senderos: Caña de Castilla, 
Tobie, Cedro, Sílico-Delta, San Juanillo-Caño Deseado. Y también zonas 
específicas para practicar algunos deportes como Cacería y Pesca. 
 
Zona de Cacería:  
Caño Los Chiquitines: Boca de Caño Negro, San Juanillo. 
 
Zona de Pesca:  
Pesca Artesanal: De Punta de Castilla a Barra de Río Punta Gorda. 
Pesca de Camarón Gigante de río: De Dos Bocas a Tívoli. 







Su clima es de un Bosque Pluvial Premontano Tropical, con transición a 
basal. Tiene una temperatura promedio de 26ºC, este sitio es prácticamente el 
lugar más lluvioso de Nicaragua, y uno de los más húmedos del Continente 
Americano, con una precipitación anual de 3097.6 mm. 
 
1.5 Municipios del Departamento de Río San Juan 
                                                   
MUNICIPIO EXTENSIÓN 
 San Carlos 1459 kms2 
 Morrito 674 kms2 
 San Juan del Norte 1752 kms2 
 San Miguelito 921 kms2 
 El Castillo 1650 kms2 
 El Almendro 992 kms2 
 
 1.6 Áreas turísticas que comprenden esta Zona 
 
El Departamento de Río San Juan está catalogado como una Zona 
Turística, denominada  Zona “B”,  la cual se encuentra dividida en tres áreas 
turísticas, como son: 
 
A) San Carlos / El Castillo (Primer Área): 
Son dos ciudades, que juntas forman el 
área turística. San Carlos es la cabecera 
departamental, y tiene las características de un 
pueblo, que ofrece poco atractivo para el turista, 





municipio de El Castillo cuya cabecera es Boca de Sábalos, ofrece ciertos 
atractivos para los turistas, además de una belleza paisajística natural única. 
 
B) Bartola / Reserva Indio Maíz / San Juan del Norte (Segunda Area): 
 
Esta zona está comprendida en 
tres partes: la primera, Bartola, que es la 
entrada a la selva virgen de la Reserva 
Indio Maíz, y la tercera, San Juan del 
Norte tiene la increíble particularidad que 
por ahí pasa la parte final del Río y que 
desemboca en el Mar Caribe (está tan 
alejado, que la gente de ese lugar está 
más conectada con Costa Rica, que con Nicaragua misma)  
 
C) San Miguelito / Solentiname / Los Guatuzos (Tercera área): 
 
San Miguelito es otra ciudad con características 
de pueblo, pero un poco menos sucio que San Carlos, 
y tiene un pequeño puerto que da acceso a 
Solentiname, el cual es un bello archipiélago 
constituido por treinta y seis isla (habitadas) e islotes 
(deshabitados e inhabitables, por no tener 
condiciones). Por su parte Los Guatuzos es una zona 
rica en flora y fauna, donde algunos ONG's tienen 
proyectos para la conservación de esos recursos. 
 
Cada una de estas áreas está conformada por 
Recursos: Naturales, Culturales, y Urbanos. La Primer área tiene tres (3) recursos 





La Segunda área tiene dos (2) recursos culturales, ochenta y uno (81) recursos 
naturales, y dieciseis (16) recursos urbanos. La Tercera área tiene un (1) recursos 
cultural, treinta y cuatro (34) recursos naturales, y cinco (5) recursos urbanos. 
 
Distribución de los Atractivos Turísticos 
de la Zona de Río San Juan 
 

































R. Indio Maíz 













Total 6 81 16 103 
 
Entre los Atractivos que tiene Río San Juan, se destacan: 
  
 Los Guatuzos cuya estrategia establecida 
es un Refugio de Vida Silvestre, su 
Recurso es un Bosque húmedo tropical, 




 Río San Juan, su estrategia establecida es SIAPAZ, su Recurso es una Selva 





 El Archipiélago de Solentiname, es un Monumento Nacional, cuyo Recurso es 
un Sistema Insular y arqueológicos.  
 
1.7 Infraestructura 
A) Infraestructura de apoyo con que cuenta el Departamento 
 
La infraestructura es un apoyo fundamental para la industria del Turismo, ya 
que brindan facilidades para disfrutar de una mejor manera el sitio turístico.  
 
Como Infraestructura de Apoyo tenemos: carreteras, caminos, vías y 
similares que conectan al Sitio Turístico con los otros municipios y con el Centro 
de Distribución (a Nivel Nacional: Managua, y a Nivel  Departamental: San Carlos), 
Farmacias, Gasolineras, Centros de Salud, Hospitales, Iglesias, Parques, 
Electricidad, Agua Potable, Aguas Negras, Teléfono, Escuelas, Mercados, 
Delegaciones de Ministerios (Turismo, Trabajo, Educación, Acción Social, 
Agropecuario y Forestal, Salud, etc.), Policía, Migración, Alcaldía, etc. 
 
El Río San Juan es un Departamento que por encontrarse lejos de la 
capital, es escaso en infraestructura de apoyo, y por ende el desarrollo de la zona 
es deficiente. 
 
En San Carlos existen: 
 Agencia Coca Cola 
 Administración de Rentas 
 Alcaldía    
 Banco de Finanzas (BDF) 
 Centro de Salud    
 Cruz Roja 






 Oficina de Correos  
 ENEL     
 ENITEL 
 ENACAL     
 Escuela  
 Colegio     
 Farmacia 
 Iglesia 
 INSS     
 Policía 
 Procuraduría    
 Universidades 
 Delegación de Ministerios (Agropecuario y Forestal, Acción Social, Agricultura, 
Construcción y Transporte, Educación, Gobernación, Salud, Turismo, Ambiente 
y Recursos Naturales, Trabajo) 
 
En El Castillo: 
 ENITEL     
 Iglesia 
 






En San Miguelito: 
 Alcaldía    
 Centro de Salud 






 Escuela     
 Policía 
 
B) Infraestructura Turística con que cuenta el Departamento 
 
En San Carlos existen: 
 Rest. El Mirador   
 Rest. Rincón Carleño 
 Rest. Granadino 
 Rest. Mirasol 
 Rest. Jaguar     
 Rest. Kaoma 
 Rest. Oasis      
 Rest. Tricolor 
 Operadores particulares de lanchas 
 Operadores colectivos de lanchas 
 Hospedajes (Madroño, Peña, Linda Vista, San Carlos, Yure) 
 Hotel Cabinas Leyco   
 Hotel Azul 
 Hotel Costa Sur 
 Hotel Karely 
 Paradero Turístico El Desaguadero 
 Oficina de Delegación de Turismo. 
 
En El Castillo: 
 Albergue El Castillo   
 Hotel Richardson 
 Hospedajes (Manantial, Aurora) 





 Operadores colectivos de lanchas 
 Bar y Rest. El Naranjito   
 Bar y Rest. El Cofalito  
 Res. Luisa de Jerez 
 Fortaleza del Castillo de la Inmaculada Concepción 
 Centro de Interpretación de la Naturaleza 
 Mariposario 
 Campamento Ecoturístico Boca de Sábalo 
 Monte Cristo River Resort 
 
En San Miguelito: 
 Hotel Cocibolca   
 Operadores particulares de lanchas 
 
En Bartola: 
 Hotel Refugio Bartola 
 
En el Archipiélago de Solentiname: 
 Hotel Mancarrón    
 Albergue Celentiname 
 Hotel El Refugio 
 
En el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, está la Reserva Esperanza Verde, 
tenemos: 
 Lodge Esperanza Verde. 
En San Juan del Norte: 
 Hotel Lost Paradise 
 Hotel Blue Wing 






CAPÍTULO DOS: "EL TURISMO" 
 
 
Por turismo se entiende la práctica de conocer y explorar, lugares o 
poblaciones de un país determinado. Para ello se ha creado una red de 
infraestructuras tanto de los medios y servicios, lo cual permite una atención 
especializada a los viajeros. Lo cual ha dado lugar a lo que se denomina “La 
Industria sin Chimeneas” ó Industria Turística, que ha pasado a ser una de las 
más importantes en el mundo moderno; por la cantidad de dinero que mueve, más 
de 2.6 billones de dólares al año, y por los puestos de trabajo que genera. No 
debemos oviar que existen gran variedad de empresas relacionadas entre sí para 
brindar  estos servicios, que se dedican a la organización y ejecución de los viajes, 
así como a la atención de los turistas.  
 
2.1 El Turismo en el Mundo 
 
A partir de la década de los cincuenta, el turismo mundial ha mostrado altas 
tasas de crecimiento, hasta llegar a convertirse en una industria de enorme 
importancia desde el punto de vista económico. Tanto es así, que el monto de sus 
ingresos ya ha superado a las ventas del petróleo, así como también a las de la 
industria automotriz y las de equipos electrónicos.  
 
En la actualidad, de acuerdo con las estimaciones de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), la industria es responsable del 15% del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial, generó ingresos brutos por más de US$451 000 
millones, y se registraron en todo el mundo alrededor de 687 millones de llegadas 
de visitantes extranjeros. Durante las próximas dos décadas se espera que el 
turismo mundial crezca aun ritmo de un 4.1% por año, ritmo inferior al registrado 






A continuación se presenta cual es la situación del sector en las diferentes 
zonas del planeta. Posteriormente, se realizará una descripción de Nicaragua 
como destino Turístico, hasta llegar a describir la zona de Río San Juan y su 
potencial Turístico. Quedarán así sentadas las bases de un marco de referencia 
sobre el cual poder desarrollar más adelante, en este estudio, el análisis del 
Turismo en Río San Juan y su potencial. 
 
ORIENTE MEDIO: En 1996 fue la región de mayor crecimiento turístico en el 
mundo. Gracias a la mejora de su imagen de paz y estabilidad. La recuperación de 
Egipto produjo más de la mitad del crecimiento regional, aunque también la 
mayoría de los demás países de Oriente Medio registraron índices de crecimiento 
positivos. En 1999 registró 17992 turistas internacionales, los cuales generaron $8 
716 000 u.s. 
 
EUROPA: En 1999 el Reino Unido registró un año excelente con un aumento del 
8.3% de las llegadas (entre 1998-1999). En Europa se registraron 385,910 
turistas, que se cifraron en $229,649 millones. 
 
AFRICA: Si bien, en general el turismo en Africa creció solo ligeramente en 1996, 
Africa Meridional experimentó un fuerte incremento de los viajes de recreo y de 
negocios. Las llegadas a Sudáfrica aumentaron un 20%, y se cifraron en 4.7 
millones. Para 1999 el crecimiento de Turismo en este continente fue de un 
52.73% con respecto a 1996. En primer lugar como destino turístico en el período 
1996-1999 se mantuvo Marruecos. En 1999 Africa registró 27,263 turistas, con un 
ingreso de $10,011 millones de dólares. 
 
ASIA MERIDIONAL: El Turismo creció entre 1996 a 1999, casi el triple del 
promedio mundial, aunque partió de unas cifras muy reducidas. La India, que 
recibe a cuatro de cada cinco turistas con destino hacía Asia Meridional, 





incrementó en un 15.6%. Manteniéndose en primer lugar como destino turístico de 
la zona la India. Asia Meridional registró en 1999 la llegada de 5380 turistas, 
cifrados en $4,382 mil millones de dólares. 
 
ASIA ORIENTAL y EL PACIFICO: Los destinos de crecimiento más rápido de la 
región fueron Australia, Nueva Zelandia y las Islas del Pacífico, Corea del Sur  y 
China.  Para 1999 el turismo aumentó, manteniéndose en Primer lugar de visita 
como destino turístico Hong Kong, China, durante un período de cuatro años 
seguidos. En 1999 hubieron 93,679, los cuales generaron US$ 67.8 millones de 
Dólares. 
 
LAS AMERICAS: En 1999 se registró un sustancial crecimiento en la llegada de 
turistas, que aumentaron un 5.2% hasta 120.697 millones de Turistas 
internacionales, aunque los ingresos turísticos de la región se estancaron un poco, 
siendo esta cifra de $1,206,709,000 de dólares. Según datos del Barómetro de la 
Organización Mundial del Turismo, El continente Americano tiene una clara 
tendencia de aumento, entre los años 1996 y 1999; el turismo tuvo un 26.26% de 
crecimiento de 1996 con respecto al 1999. 
 
La participación de Nicaragua con respecto al turismo mundial fue en 1996 
del 0.05% en el número de turistas y del 0.01% en los ingresos. Estas cifras 
indican el enorme tamaño del mercado mundial y por lo tanto, el potencial de 
crecimiento para Nicaragua si desarrolla su industria y productos en la forma 
adecuada. 
 
Durante el año 1996, en promedio, cada turista gastó en cada viaje 
realizado, el equivalente a US$656. Comparativamente, en el mismo año cada 
turista extranjero que visitó Nicaragua, tuvo un gasto promedio equivalente a 
US$157, lo que puede dar una idea de su bajo nivel, Pero con un adecuado 





Para finalizar, según estimaciones de la misma OMT, en el año 2000 se 
prevé en todo el mundo, la llegada de unos 670 millones de turistas 
internacionales, mientras que los ingresos esperados ascienden aproximadamente 
a US$450 mil millones, lo que evidencia la importancia sin precedentes del turismo 
en el mundo. 
 
2.2 El Turismo en el Continente Americano 
 
A lo largo de 1999, el continente americano registró un importante 
crecimiento en la llegada de turistas, y alcanzó los 120.709 millones de turistas 
con una tasa de crecimiento del 4.8%, mientras que los ingresos por turismo 
internacional solo aumentaron el 1.1% en relación con el año previo, y ascendió 
los US$ 120,697,000.  
 
Los turistas internacionales llegados a Nicaragua durante el año 1999 
generaron en concepto de gastos turísticos, la cantidad de US$107.1 millones, 
cifra superior en un 19%, con respecto al año anterior. En promedio, cada turista 
gastó en cada viaje realizado a Nicaragua, el equivalente a $157, un índice muy 
bajo. Comparativamente, en el mismo año, cada turista extranjero que visitó 
América, tuvo un gasto promedio equivalente a US$880. 
 
2.3 El Turismo en Centro América 
 
La participación de Centro América en el contexto del turismo continental, 
sigue siendo baja, aunque en 1999 mejoró un poco su posición. En efecto, durante 
ese año, el número de llegadas a Centro América creció, para llegar a 4,080 mil 








La participación de Nicaragua con respecto al total de la región, fue en 
1999, del 11.47% en el número de llegadas y del 4.14% en los ingresos de divisas, 










2.4 El Turismo en Nicaragua 
 
2.4.1 Nicaragua como destino Turístico 
 
A) La demanda externa 
 
La nota más destacada del sector ha sido la tendencia creciente en el 
número de personas que visitan al país después de que la Sra. Violeta Barrios de 
Chamorro tomase posesión de su cargo por la vía democrática y se consolidase el 
proceso de pacificación del país durante su mandato. La principal razón que 
explica dicha evolución ha sido el mejoramiento de su imagen externa que durante 
el conflicto armado en que se sumió Nicaragua durante los ochenta, se había 
deteriorado notablemente. 
 
No obstante, a pesar de mejorarse la imagen internacional del país, hay 
que decir que Nicaragua sigue despertando recelos entre los extranjeros y todavía 
son muchos los que prefieren acercarse a otros destinos antes de adentrarse a 
conocer el exotismo que encierra esta tierra cálida y exuberante que guarda 
vírgenes sus encantos a la espera de que el turismo (todavía muy incipiente) se 
desarrolle. 
 
Por otro lado, el interés mundial por la naturaleza y su preservación 
contribuirán a impulsar aún más este desarrollo, dado que Nicaragua, con sus 
abundantes recursos naturales prácticamente desconocidos, es un destino 
turístico que representará un gran atractivo para los turistas amantes de la 
aventura y la ecología. Es, precisamente, su naturaleza salvaje, la gran fortaleza 
del país y donde Nicaragua está poniendo todos sus esfuerzos promocionales 






Sin embargo, no es su único tesoro, cuenta, además, con una población tan 
cálida como son sus parajes, con ciudades llenas de historia, etc., que pueden 
ofrecer al visitante una experiencia mucho más plena que el mero disfrute de la 
naturaleza. 
 
Las principales regiones emisoras de turistas hacían Nicaragua durante el 
año 2000, según orden de importancia son Centroamérica, Norteamérica y 
Europa; en su conjunto, aportan 92.92% del total de turistas ingresados al país en 
dicho período. El resto de las regiones del mundo participa con 7.08% del total de 
llegadas. Las nacionalidades representativas de estas regiones son hondureños, 
costarricenses, salvadoreños, estadounidenses, españoles y alemanes. 
 
Llegadas de Turistas a Nicaragua según 
Región Geográfica de Procedencia 
 
Procedencia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Centroamérica 180 428 194 081 237 460 271 233 316 568 305 988
Norteamérica 55 204 62 169 73 480 81 208 92 680 108 332
Europa 29 034 29 486 29 768 32 865 35 110 38 061 
Sudamérica 9 677 8 727 9 015 10 234 11 935 20 698 
Asia 4 226 5 679 5 695 6 866 7 901 9 737 
Otras Regiones 2 685 2 552 3 026 3 296 9 793 9 737 
Total 281 254 302 694 358 439 405 702 468 159 486 839
 
  El perfil del visitante a Nicaragua ha variado considerablemente en los 
últimos años. Según las estadísticas del Instituto de Turismo (INTUR), en 1998, un 
80% de los visitantes ingresaban al país por razones de negocios, el 5% venían 
por congresos y convenciones, y solamente el 15% venían de vacaciones. En 
1999, las estadísticas muestran  que el 75% viene por negocios o trabajo, el 





que existe un poco más de  confianza del turista tradicional para escoger a 
Nicaragua como destino Turístico. Es importante tomar en cuenta que el Turista 
de Negocios, a veces se toma un día para conocer el país. También hay que decir 
que, entre los turistas que acuden al país por motivos de placer, predominan 
aquellos que aunque son residentes en el extranjero, y son de origen o con 
ascendencia nicaragüense, y realizan viajes para visitar a sus parientes y amigos. 
 
En 1997, el período promedio de estadía de los turistas en Nicaragua fue 
de 3.0 días. Para 1998, este promedio aumentó a 3.2 días. En 1999 el promedio 
de estadía corresponde a un 3.7%. El turista que visitó Nicaragua durante 1999 
gastó US$65.25 dólares diarios en promedio y el gasto promedio por estadía fue 
alrededor de US$241.45 dólares. 
 
Durante 1999, los meses de mayor afluencia en la llegada de turistas fueron 
(en éste orden): Diciembre,  Marzo,  y Julio.  
 
Ritmo de Crecimiento en el número de Turistas Internacionales 
hacia Nicaragua (1995-1999) 
 
Año No. de Turistas % Crecimiento Anual 
1995 281 254 18.39 
1996 302 694    7.61 
1997 358 439 18.42 
1998 405 702 13.19 
1999 468 159 15.40 
 
C) La demanda interna 
 
La actividad turística que realizan los nacionales en el interior del país, es 
medida por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), por medio de la 





por las visitas de éstos a los Centros turísticos propiedad del INTUR. Durante el 
período del 1995-1998, un total de 213 136 nicaragüenses demandó servicio de 
alojamiento;120 875 personas visitaron los Centros Turísticos de Xiloá, Granada, 
El Trapiche, La Boquita y Pochomil. En 1999 hubieron 869,201 visitantes en estos 
Centros Turísticos. 
 
Por otra parte, en el mismo período, los turistas nacionales que se 
desplazaron al interior del país, presentaron el siguiente comportamiento 
relacionado con los motivos que los impulsaron a visitar los diferentes 
departamentos del país: 37.5% lo hicieron por motivos de negocio o trabajo; 49% 
por motivos vacacionales; y 13.5% por otros motivos, entre los que se incluyen 
convenciones y congresos. Se trata, por consiguiente, de un segmento poco 
desarrollado y si hay que buscar razones que expliquen este comportamiento, la 
más evidente es la baja capacidad adquisitiva de la población nicaragüense. 
 
No obstante, en dicho período, producto de la promoción que se ha hecho 
del país a nivel nacional, a través de los diferentes medios de comunicación 
escritos y televisivos, en algunos casos orientados por el Instituto de Turismo y 
otros casos de forma particular, así como la puesta en funcionamiento de nueva 
infraestructura de servicios turísticos, se ha intentado impulsar el turismo nacional.  
 
Si bien es cierto que la actividad de los turistas locales no genera divisas, 
permite el ahorro de éstas y pone en movimiento dentro de la economía nacional 
una fuerte suma de dinero. Se estima que durante el período 1995-1999, los 
turistas nacionales gastaron dentro del país la cantidad de US$16.5 millones. En 
dichos montos se incluyen pagos por alojamiento, alimentación, bebidas, visitas a 








2.4.2 El Producto Turístico Nicaragüense 
 
Nicaragua tiene recursos potenciales suficientes para perfilarse en los 
mercados turísticos internacionales como país destino para: 
 Hombres de Negocios, 
 Congresos y Convenciones, 
 Cruceros, 
 Turismo de Aventura Suave ó Ecoturismo Blando, 
 Grupos de Incentivos,  
 Tercera edad, 
 Turismo Cultural,  
 Sol y Playa  
 Turismo Lacustre y de Deporte Acuáticos.  
 
Al país le resultaría beneficioso impulsar los tipos de turismo relacionados 
directamente con la naturaleza (Ecoturismo, Turismo de Aventura y Apreciación de 
la Naturaleza),  debido a que no se requieren grandes inversiones hoteleras, 
siendo actualmente uno de los segmentos de mercado más rentable. 
 
2.4.3 Tipos de Turismo que Nicaragua puede ofrecer 
 
HOMBRES DE NEGOCIOS: Con la nueva ley de Incentivos, y los Tratados de 
Libre Comercio, los inversionistas extranjeros tienen más confianza en Nicaragua, 
y están viniendo al país, para realizar estudios de mercados, y así ver la 
posibilidad de invertir en un futuro. Se puede dar en cualquier parte del territorio 
nacional. 
CONGRESOS Y CONVENCIONES: A este segmento le motivan en primer orden, 
atractivos como: alojamiento, centros de convenciones y ciudad: así como los 
comercios y artesanías constituyen motivaciones complementarias. Por las 





sin embargo, hay seminarios que se dan todo el país, por ejemplo en Río San 
Juan. 
 
CRUCEROS: Este tipo de turistas, son excursionistas, los cuales bajan a tierra por 
pocas horas. Por el momento este tipo de Turismo se está desarrollando 
principalmente en San Juan del Sur. Pero hay un gran potencial en Corn Island. y 
toda la Costa Atlántica. 
 
SOFT ADVENTURE: Se diferencia del Ecoturismo porque el viajero tiene algún 
grado de actividad física de bajo riesgo y utiliza medios de transporte no 
convencionales. El área geográfica prioritaria definida para el desarrollo del 
turismo se presta para esta clase de turismo, sobre todo en la cuenca del Río San 
Juan y algunos sitios de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). 
 
ECOTURISMO: De todas las avenidas del desarrollo sustentable, el Ecoturismo es 
la actividad económica que más ventajas obtiene de las características generales 
del medio ambiente. En efecto, el Ecoturismo trata de aprovechar lo que la 
naturaleza ofrece, sin afectarlo, para el disfrute de un sector especializado de un 
cada vez más amplio grupo de turistas. 
 
En este caso, el ecoturista se complace en entrar en contacto con el medio 
natural, lo más infectado posible, solazarse en su maravilla, la flora, la fauna, los 
paisajes, el aire puro, en fin, desea regresar al estado natural y está dispuesto a 
pagar por ello. No requiere una habitación con todos los lujos en un hotel cinco 
estrellas, ni un restaurante de manteles largos con vajilla de porcelana y cubiertos 
de plata, ni una alberca con agua clorada y climatizada. 
 
Por el contrario, quiere sentir lo que es dormir bajo las estrellas, que lo 
despierte el sol de la mañana y el canto de los pájaros y prepararse su desayuno 





Hay varios tipos de Ecoturismo: 
 El turismo de aventura o de riesgo, por ejemplo, combina la Naturaleza con 
actividades, como el canotaje en los rápidos, que añaden emociones fuertes a 
su diversión.  
 El ecoturismo cultural, ideal para practicarse en nuestras tierras, combina el 
atractivo arqueológico con la presencia de áreas ecológicas protegidas, y la 
observación de animales silvestres entre otras.  
 El ecoturismo científico combina el disfrute de la Naturaleza con actividades de 
investigación y/o protección de especies silvestres,  por ejemplo la tortuga 
marina en La Flor. El Ecoturismo que tiene una inclinación científica presenta 
grandes demandas de información, por lo que se requiere de personal 
capacitado para contestar cualquier interrogante de los turistas. 
 
Mientras más se cuide el medio ambiente, en los sitios donde tenemos la 
fortuna e contar con un patrimonio envidiable y en buen estado de conservación, 
mejores probabilidades tenemos de ser competitivos en la promoción del 
ecoturismo, más opciones productivas para aprovechar nuestro patrimonio natural 
y menos pretextos para no contribuir de manera efectiva a su promoción y 
aprovechamiento racional. 
 
Existen Recursos Naturales con gran potencial para Ecoturismo. Dicha 
actividad puede practicarse en las distintas Zonas de Reservas Biológicas, 
Forestales y Refugios de Vida existentes en los Departamentos de Río San Juan, 
Jinotega, la Región Atlántica Norte (RAAN) y la Región Atlántica Sur (RAAS). 
 
En vista de la gran riqueza y biodiversidad existente, Nicaragua es el 
destino perfecto para llevar a cabo actividades de turismo ecológico como son el 
avistamiento fauna y flora, y en especial de aves, mariposas y orquídeas. El 
inventario biológico de Nicaragua cuenta con 200 especies de mamíferos, 700 de 





orquídeas. Todas estas especies tienen refugio en los distintos ecosistemas 
presentes como son manglares, bosques tropicales secos y húmedos entre los 
más relevantes. 
 
TERCERA EDAD: Son jubilados, quienes salen a disfrutar de sus ahorros, en 
países tropicales. Existe un gran potencial para este segmento quienes están 
ávidos de aventura suave, ó de tan solo descanso y relax.  
 
TURISMO CULTURAL: Se tiene un potencial enorme, sobre todo en las ciudades 
de Granada y León por la Arquitectura Colonial, la artesanía y la riqueza 
arqueológica, pero al igual que en Ecoturismo, se requiere de personal capacitado. 
Por otro lado la ciudad de Masaya, es cuna del Folklore nicaragüense, y tiene un 
potencial turístico-cultural que vale la pena explotar; Masaya es el Dpto. en el cual 
las fiestas patronales duran más tiempo (3 meses), allí se puede ver un derroche 
cultural, desde la música de marimbas, trajes típicos, hasta comidas típicas, etc. 
 
TURISMO DE SOL &  PLAYA: El Turismo de playa forma parte del conjunto de 
atractivos que integran el producto turístico nicaragüense. Conforman este tipo de 
oferta las playas del Pacífico Sur del país, Tupilapa, Huehuete, La Boquita, 
Masachapa, Pochomil, Montelimar, Jiquilillo y Poneloya. 
 
TURISMO LACUSTRE y de DEPORTES ACUATICOS: Existe potencial de 
Turismo Lacustre, el cual no se considera un atractivo fuerte, pero se caracteriza 
por ser un retenedor de turismo, lo cual incrementaría la estadía de los turistas en 
el país, además, que no induce a grandes inversiones. Algunos sitios para 
practicar deportes acuáticos son: la zona de la Isla Zapatera en el gran Lago 
Cocibolca; las Lagunas de Xiloá, Masaya, Apoyo; San Juan del Sur y San Jorge 







2.4.4 Importancia Económica del Turismo en Nicaragua 
 
A mediano plazo, el turismo se presenta como uno de los campos de mayor 
potencialidad de explotación. En 1998 Nicaragua percibió vía ingresos turísticos 
$90 millones de dólares. Según cifras oficiales del INTUR, el Turismo como 
generador de divisas, en 1998 ocupó el 3er lugar, lo que demuestra una clara 
tendencia del desarrollo de este rubro como fuente de ingresos líquidos al país. La 
multiplicidad de opciones turísticas, junto con un incremento en la promoción y la 
afluencia de inversionistas garantizaron este logro. 
 
En 1999, el Turismo subió un peldaño y ocupó el 2do puesto de importancia 
como generador de divisas, generando US$ 113 millones de dólares. 
 
Existe un factor estructural que es la progresión del turismo en los últimos 
años. Según el INTUR, el crecimiento del turismo es atribuido a los factores de 
estabilidad, seguridad y progreso económico que muestra Nicaragua. 
 
Vía turismo, en Nicaragua cada visitante dejó un promedio de US$241.45 
dólares. En 1999 el turismo ocupó el segundo lugar como rubro generador de 
divisas. Lo anterior significa un 18.6% del total de las exportaciones de 
mercancías y un 41.01% de las exportaciones de servicios comerciales. 
 
Para 1998, el ingreso del sector turismo representó un 3.1% del Producto 
Nacional Bruto. Si bien la industria ha adquirido más importancia como fuente 
generadora de divisas, ha disminuido su peso dentro del conjunto de la economía 
en comparación con otros sectores que se han desarrollado más. 
 
Otro aspecto económico relevante dentro de la importancia del crecimiento 
del sector es la generación de puestos de trabajo. Según el último dato disponible 





aumento del 76.5% en comparación con 1995 en que la industria produjo 14 mil 
plazas. El desarrollo de la industria ha ayudado a reducir el desempleo, uno de los 
principales problemas que afronta el país. En 1999, el número total de empleos 
directos e indirectos generados por la industria turística representó el 4.2% de la 
población económica activa. No obstante, comparado con Costa Rica donde la 
industria genera el 16.9%, este indicador resulta muy bajo. 
 
Proyección de Llegada y estadía de Turistas e Ingresos por Turismo en 
Nicaragua (1999 – 2002) 
 
Año Llegadas de Turistas
(en miles) 
Ingresos por 
Turismo (en miles) 
Estadía 
1999 468.2 113.0 3.5 
2000 480.1 134.7 3.7 
2001 518 157.9 3.9 
2002 557.5 187.9 4.2 
 
2.4.5 Perspectivas estratégicas del Turismo en Nicaragua 
 
A) Evaluación estratégica del Sector Turismo 
En los últimos años la actividad turística en Nicaragua se ha incrementado 
considerablemente, sin embargo, como actividad económica todavía es un sector 
incipiente y vulnerable, que poco a poco se está fortaleciendo, con la ley de 
incentivos al Turismo recientemente firmada. 
En Nicaragua, los principales aspectos que inciden en el desarrollo del 
sector Turismo son: 
A.1) Aspectos positivos 
 Firma de la Ley de Incentivos al Turismo, para atraer y promover inversiones 





 Exoneración de impuestos en la industria turística, en: 
a) Transporte 
b) Bienes inmuebles 
c) Capacitación 
d) Tecnología 
 Plan de Desarrollo Turístico Nacional en combinación con el sector público y 
privado. 
 Abundancia de Recursos Naturales potenciales para perfilarse como país 
destino para Turismo de Aventura, Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo de 
Playa, y Turismo Lacustre y de Deportes Acuáticos. 
 Existencia de amplios Recursos Culturales. 
 En los mercados turísticos (en el ámbito internacional), la tendencia en la 
preferencia de los destinos, está dirigida hacía países que ofertan atractivos 
turísticos ligados a la naturaleza y la cultura. 
 Modernización y remodelación del Aeropuerto de Managua.  
 Hospitalidad y cordialidad de los nicaragüenses. 
 Existe interés manifiesto en el sector privado nacional por invertir en la rama 
turística, contribuyendo de esta forma a la diversificación de la oferta de 
atractivos y servicios turísticos. 
 El INTUR ha desarrollado Programas de Capacitación en el ámbito de: 
Meseros, Bar Tender, Guías Turísticos, Tour Operadores, en los principales 
polos de desarrollo turístico del país. 
 Campañas de Promoción de Destinos Turísticos internos (por medio de 
Delegaciones del INTUR). 










A.2) Aspectos negativos 
 
 Falta de un Banco especializado en Turismo, que brinde financiamiento para 
crear nuevas empresas turísticas, así como la ampliación, mejoramiento y/o 
reacondicionamiento de las ya existentes. 
 Falta de regulaciones nacionales: 
a) normas de establecimientos turísticos. 
b) normas en relación a Salud Pública. 
 Recursos económicos insuficientes para implementar una verdadera política y 
estrategia tanto de desarrollo turístico (proyectos de inversión) como de 
promoción, mercadeo y relaciones públicas. 
 Altos costos de servicios básicos. 
 Inestabilidad monetaria (inflación). 
 Desplazamiento de Compañías locales por saturación. 
 Desempleo vs. estallidos sociales. 
 La infraestructura de Hoteles y Restaurantes es insuficiente y de baja calidad, 
dicha infraestructura fue construida no de forma planificada, sino espontánea, 
lo que ha generado que el 90% de los servicios, clasificados como turísticos, 
se ubiquen en las Regiones III y IV del país. 
 Las vías y medios de comunicación existentes en el país (terrestres y 
acuáticas) están diseñadas y construidas para servir a la actividad productiva y 
comercial y no para desarrollar el sector turístico, lo que implica que 
numerosos atractivos y/o recursos turísticos no sean aprovechados, y en el 
peor de los casos, se encuentren aislados. 
 Falta de mantenimiento de la red vial. 
 No existe personal de apoyo ambulatorio: remolque, mecánico, etc., a nivel 
gubernamental y privado. 
 Los medios de transporte existentes (aéreos, terrestres, y acuáticos) no reúnen 
las condiciones mínimas (seguridad, puntualidad, confort) para el traslado de 





 Falta de Puertos aéreos y lacustres adecuados para el Turismo, en los 
diferentes sitios de interés turísticos en el país.  
 Los recursos humanos que laboran en el sector turístico, presentan 
deficiencias en la calidad del servicio que brindad a los turistas, debido a que 
no cuentan con el nivel técnico y profesional requerido, que les permita 
desempeñar con eficiencia sus funciones. 
 Discordancia entre las instituciones públicas (Policía, Alcaldía, Agentes de 
Migración, etc.). 
 Falta de capacitación a las estructuras de apoyo como el cuerpo policial y las 
compañías de taxis, en el trato con los turistas. 
 Violación y desprotección a los Recursos Naturales. 
 Falta de apoyo al estudio de Factores Culturales. 
 
B) Estrategia de Acción a implementarse 
 
El Turismo como sector productivo representa  un importante papel en la 
reactivación de la economía del país. El Turismo se ha convertido en poco tiempo 
en un fuerte generador de divisas, que actualmente ocupa el segundo lugar, 
habiendo desplazado a otros rubros, fomentando fuertes inversiones privadas (a 
través de la Ley de Incentivos al Turismo), y limitando la actividad del Estado a un 
mínimo de inversión y gastos. 
 
La Estrategia de Desarrollo del Sector Turismo está dirigida a: 
 Lograr que los Recursos Turísticos Naturales sean puestos en funcionamiento, 
para lo que se requiere tomar medidas que permitan una adecuada dotación y 
utilización de éstos; cualquier acción que se tome, debe ir acompañada de 
políticas de protección y conservación del Medio Ambiente. 
 Diversificar el rubro de atracciones para el turista; esto no requiere de grandes 
inversiones pero si de la elaboración de un plan para fomentar su desarrollo y 





 Incrementar y mejorar la planta Turística de alojamiento existente a nivel 
nacional. 
 Asegurarse que los atractivos a comercializar y promocionar, tengan los 
elementos básicos para cumplir con las exigencias del mercado turístico 
internacional. 
 Proceder a la formulación de un programa nacional de formación de recursos 
humanos en turismo, mediante la capacitación a todos los niveles. 
 La reparación, ampliación y construcción de carreteras, puertos, y aeropuertos, 
fundamentalmente la de aquellos atractivos que estén incluidos como parte del 
producto turístico. 
 Potenciar la actividad artesanal y el área gastronómica como medio para 
incrementar el gasto turístico y fortalecer la identidad cultural. 
 Sentar las bases que permitan en el corto plazo, crear una nueva imagen 
basada en la calidad de los atractivos y del servicio. 
 Dirigir la comercialización a mercados específicos. 
 
La implementación de esta estrategia planteada será un esfuerzo conjunto 
de la empresa privada y el gobierno; de modo que serán los empresarios y/o 
inversionistas privados los responsables de la construcción, ampliación ó 
mejoramiento de Hoteles, Restaurantes, Centros de Diversión, Centros Turísticos, 
la adquisición de unidades de Transporte Turísticos (terrestre, aéreo, acuático y 
marítimo), etc. El Estado es el encargado de indicar cómo, cuando, cuantos y 
donde es necesaria dicha infraestructura ó equipo; así como de garantizar la 
construcción e instalación de la infraestructura socioeconómica (carreteras, 
puentes, teléfonos, agua potable, energía eléctrica, etc.) necesaria para el buen 
funcionamiento de dichas empresas. 
 
Será también atribución del Instituto de Turismo (INTUR) la gestión y 
promoción de créditos dirigidos al sector privado para proveerlos de recursos 





Turismo; la capacitación del personal a trabajar en las empresas que cree la 
empresa privada, así como la promoción en el extranjero de los recursos turísticos 
del país. 
 
2.4.6 El Turismo en la zona de Río San Juan. 
 
La actividad económica que puede capitalizar de manera sostenible los 
potenciales ecosistémicos de la zona, es el Ecoturismo. Este departamento 
constituye la Zona Ecoturística por excelencia. En ella se desarrolla el Sistema de 
Áreas Protegidas por la Paz (SI-A-PAZ), que abarca el Archipiélago de 
Solentiname, el Monumento Histórico de la Fortaleza La Inmaculada, La Gran 
Reserva Biológica Indio Maíz, y el Río San Juan, que sirve de frontera natural con 
Costa Rica a partir del Mojón #2 situado a 5 km. aguas abajo del Centro del 
Poblado El Castillo. 
 
A través del Río San Juan, que recorre 190 km. a partir del Lago de 
Nicaragua hasta desembocar en el Caribe, es posible el acceso desde Costa Rica 
por los siguientes puntos: Sarapiquí, Boca de San Carlos, y San Juan del Norte 
(Greytown); accesos que refuerzan aún más su potencialidad ya que dicho país 
tiene un desarrollo bastante adelantado como oferta turística en los mercados 
internacionales. 
 
Esta Zona Turística constituye un sistema integral conformado por los ríos 
San Juan, Sábalos, Pocosol, Medio Queso; El Bosque Tropical Húmedo, Muy 
Húmedo, Pluvial, y Premontano. Posee gran riqueza ecológica con una diversidad 
de especies y asociaciones vegetales, como la Selva Húmeda Tropical y la 
Vegetación de Pantanos, entre otras. Contiene una de las faunas más 







Se puede resumir que el Río San Juan 
reúne las condiciones para actividades 
ecoturísticas moderadas principalmente, pero 
también reúne las condiciones para 
Ecoturismo Duro dada la gran biodiversidad 
que ofrece y las posibilidades de explorar 
sitios vírgenes para experimentar e investigar cualquier cantidad de elementos 
contribuyentes a la conformación de los estudios y evaluaciones del SIAPAZ. 
Tiene los escenarios adecuados como para abastecer en un corto plazo una 
demanda de turistas con deseos de interrelacionarse con ambientes propios de la 
selva húmeda tropical 
 
Para desarrollar el Ecoturismo, hay que hacer acopio de capacidades 
(recursos humanos calificados, información, saber-como) y facilidades 
(infraestructura hotelera, de transporte y alimentaria), que permitan la 
incorporación de un alto valor agregado a la ya importante oferta de paisajes, 
áreas recreativas y escenarios históricos (Solentiname, El Castillo, El Lago de 
Nicaragua), así como de ecosistemas prístinos (Los Guatuzos y la Reserva Indio 
Maíz). 
 
El sub-eje turístico integrado por Solentiname, San Carlos, El Castillo, 
Greytown, puede ser operado como un paquete integrado, que ofrezca al turista  
oportunidades variadas y complementarias de recreación tradicional y turismo 
científico. Este sub-eje debe articularse (por medio de vías de transporte, acuático, 
aéreo y terrestre) al eje turístico principal de León-Managua-Granada-Playas del 









Formalmente las principales actividades 
turísticas están relacionadas con pesca deportiva y 
cacería, sin embargo, los pobladores creen que la 
actividad turística es también una fachada para 
desarrollar actividades ilícitas, como extracción de 
flora y de fauna. 
 
PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS DE RÍO SAN JUAN 
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CAPÍTULO TRES: "TOUR OPERADORA" 
 
 




 Operadora de Viajes ó Tour Operadora 
 
3.2 Tour Operadora (Definición) 
 
Tour Operadora: Es también llamada Operadora de Turismo ú Operadora 
de Viajes. Integra y Opera sus propios servicios turísticos para venderlos a través 
de otras Agencias, mayoristas o minoristas, ó en su defecto ella misma. El Servicio 
Integrado Constituye el centro de labor. 
 
3.3 Organización de las Empresas Tour Operadoras. 
 
Generalmente las empresas Tour Operadoras están compuestas por una Junta 
Directiva, un Coordinador General, y cuatro áreas: 
 Operaciones ( Gerencia Administrativa) 
 Mercadotecnia (Gerencia de Mercadeo) 
 Finanzas (Gerencia Financiera) 
 Capacitación (Gerencia de Recursos Humanos) 
 
La Junta Directiva estará integrada por los Miembros Fundadores de la 
empresa. Sus atribuciones serán la determinación de las políticas internas y 
externas de la empresa, en cuanto a contrataciones, horarios de trabajo, salarios, 
funciones de cada una de las áreas, y evaluación. Asimismo, planteará las Metas 





acuerdo de la mitad más uno de los miembros presentes. La Junta Directiva se 
reunirá una vez a la semana para analizar la situación de la empresa.  
 
El Coordinador General supervisa y evalúa la ejecución de las decisiones 
de la Junta Directiva en cada área. Planifica y controla las Ventajas Competitivas 
de la empresa; y sirve como enlace entre las diferentes áreas de la empresa y la 
Junta Directiva. También se encargará de tomar las decisiones necesarias para el 
funcionamiento diario de la empresa. 
 
El Gerente de Mercadeo, ejecutará los objetivos planteados en el área de 
Mercadotecnia; estructurará las estrategias de mercado (Precios, Medios de 
Publicidad, Promociones) de acuerdo a las metas planeadas por la Junta 
Directiva. Realiza Proyecciones de Mercado, y Planifica el Sistema de 
Distribución. 
 
El Gerente de Operaciones se asegura de que el Servicio ofrecido al 
Cliente, sea de calidad. Se encarga de que la empresa tenga los suministros 
necesarios para un buen funcionamiento. También realiza auditoría de calidad a 
los Hoteles, Restaurantes, y cada uno de los componentes del Servicio, para que 
estén en condiciones óptimas. 
 





 Estados Financieros 






Además, el Gerente Financiero y de Contabilidad, prepara y realiza los 
pagos y cobros de la empresa; prepara los trámites fiscales y de impuestos; 
establece las relaciones con las Instituciones financieras, y presenta al 
Coordinador un enfoque General contable, al final del período Fiscal. 
 
El Gerente de Recursos Humanos, selecciona el personal adecuado para 
los puestos de trabajo, de acuerdo a sus necesidades, y en base a los estándares 
especificados y requeridos por la Junta Directiva. También planifica, organiza, 
supervisa y dirige las capacitaciones del personal. Es el enlace entre la Empresa y 
su personal. 
 
3.4 Funcionamiento de las Tour Operadoras 
 






En la etapa de Planeación es necesario tener una visión hacía el futuro, 
estableciendo: 
 Los Objetivos que se desean alcanzar. 
 Los recursos que se requerirán. 
 El tiempo y el costo para cumplir con los objetivos (programas y presupuestos). 
 El mercado (competencia y necesidades del cliente). 
 
La etapa de Diseño consiste en juntar los recursos disponibles de manera 
armónica, buscando satisfacer las necesidades del turista (Turismo Receptivo y 






Dentro de esta etapa es necesario: 
 Definir el destino o destinos turísticos a utilizar. 
 Seleccionar a los prestadores de servicios turísticos que intervendrán en el 
servicio integrado a diseñar. 
 Elaborar cotizaciones y estructurar un análisis comparativo, estableciendo los 
mejores precios en función de la calidad y duración del servicio integrado. 
 
Además, deben considerarse los siguientes puntos: 
 Destinatario del servicio integrado para establecer el precio y publicidad 
apropiados. 
 Atractivos ó novedades del servicio integrado que se desea ofrecer. 
 La técnica de comercialización a emplear. 
 
Seguidamente tenemos la etapa de Organización, la cual consiste en 
armonizar un conjunto de recursos existentes, tanto humanos como materiales, 
logrando los objetivos determinados. Es importante que en esta etapa, se 
establezcan las relaciones y se definan las funciones de estos recursos, dentro de 
un presupuesto y programa establecidos. 
 
Y para finalizar tenemos la etapa de Negociación, la cual establece 
mediante un diálogo, un convenio comercial en el que concierne un intercambio 
entre el prestador (los servicios) y la Operadora de Viajes (las ventas). Dentro de 
la negociación deben buscarse las mejores condiciones crediticias y de operación. 
Por lo que es recomendable utilizar una comparación (posterior a la negociación) 
de los prestadores que ofrecen un mismo servicio, tomando en cuenta sus 
condiciones y políticas de compra y calidad del servicio, de manera que se pueda 
elegir la oferta más adecuada y formar. Al mismo tiempo, formar una cartera de 







3.5  Servicios Integrados en una Tour Operadora 
 
Es la agrupación y organización de diversos servicios turísticos destinados 
a un tipo de Turismo y Mercado específicos, con el fin de satisfacer en su totalidad 
los requerimientos y necesidades de éstos. 
 
Los Servicios Integrados deben enfocarse en primer lugar, a satisfacer 
diversas alternativas de los clientes, proporcionando una extensa variedad de 
servicios. 
 
Pueden dirigirse a satisfacer necesidades de clientes individuales ó 
grupales. Lo mismo son diseñados para Turismo Receptivo que para Turismo 
Interno. 
 
Los Servicios Integrados se caracterizan por ser: 
 Atractivos 
 Económicamente accesibles 
 Variados 
 Programados de antemano 
 
Los Servicios Integrados, como su nombre lo indica, integran dos o más servicios, 
tales como: 
 Hospedaje 
 Transportación aérea 
 Transportación terrestre 
 Transportación marítima 
 Transportación ferroviaria 
 Alimentos y Bebidas 
 Guías y/o conductores 





Al integrar dos o más servicios de los mencionados (y otros no mencionados), se 
puede formar una serie de opciones entre las que por lo común se encuentran: 
 Paquetes    
 Excursiones 
 Circuitos    
 Congresos, Seminarios y Convenciones 
 Viajes de Incentivos    
 Peregrinaciones (religiosas) 
 Convivencias    
 Competencias y Eventos Deportivos 
 
Los Tour Operadores después de organizar sus paquetes, le venden 
directamente a las Agencias Mayoristas extranjeras, dándoles comisiones de 
ventas desde un 20% hasta un 40%.Las Líneas Aéreas por su parte, le dan a la 
Agencia Mayorista un precio especial, en los pasajes aéreos; los que unidos, 
forman un paquete de precio competente en el mercado. Estas Agencias 
Mayoristas a su vez comercializan el producto (paquete turístico), vendiéndoselo a 
las Agencias de Viajes. Para esto, organizan Fam Trips para las Agencias de 
Viajes, como una forma de promocionar los destinos extranjeros. Los costos son 
asumidos en conjunto por los Hoteles, Líneas Aéreas, Tour Operadores, 
Restaurantes, Centros Turísticos y las mismas Mayoristas. De esta manera, el 
destino, se consolidada y así comercializar el paquete. 
 
3.6 Requisitos para realizar ó montar una Tour Operadora 
 
1. Carta de Solicitud, dirigida al Señor Presidente del INTUR. 
2. Fotocopia de escritura de Constitución de la Sociedad. 
3. Información general de los socios de la Empresa (nombre, dirección, teléfono, 
y nacionalidad). En caso de ser extranjeros residentes, presentar copia de 





4. Fotocopia de escritura de Propiedad ó Contrato de Arriendo del local donde 
estará ubicada. 
5. Tener oficinas adecuadas y permanentes. 
6. Plan de Inversión. 
7. Estudio de Mercado. 
8. Perfil de la Empresa. 
9. Planificación y Programación de circuitos y servicios básicos con sus 
respectivas tarifas. 
10. Inspección previa a la autorización. 
11. Copia del nombramiento del Gerente y/o representante legal. 
12. Currículum Vitae del Gerente General. 
13. Tres constancias demostrativas de su experiencia en viajes de Turismo. Si se    
tratare de una persona jurídica, dichas constancias deberán acreditar la misma 
experiencia de su Gerente o Administrador 
14. Anexar inventario de vehículos. 



















3.7 EMPRESAS TOUR OPERADORAS DE NICARAGUA 
 
N° INTUR ANTUR EMPRESA CONTACTO TELEFONO
1   Careli Tours Freddy Lepiz 278-2572 
2   Eco Expedition Tours Alejandro Colston 278-1319 
3   Munditur Adán Gaitán 267-0047 
4   Millennium Tours   Ma. Ofelia Sanabria 278-9759 
5   Oro Travel Pascal Picot 0552-6512 
6   Nicaragua Adventures Pierre Gedeon 088-37161 
7   Nicarao Lake Tours Sandra Zamora 266-1694 
8   Schuvar Tours Lorenzo Schutze 266-3588 
9   Solentiname Tours Inmanuel Zerger 265-2716 
10   Gutiérrez Tours Alfredo Gutiérrez 266-9742 
11   Sol Tours Mayda Denueda 266-7164 
12   Tours Nicaragua Ninoska García 228-7063 
13   NTUR Sandra Mejía 268-6692 
14   ICN Tours Ariel Somariba 278-6671 
15   CAZE Tours Edwin Burgos 270-2814 
16   Momotombo Tours Tatiana Ruiz 277-2062 
17   Nicaragua Turística Martha Obregón 266-5797 
18   Study Tours Carolina Somarriba 277-1931 
19   Servi Tours Hotel Alhambra 0552-4486 
20   Ecoturismo Nicaragua Mercedes Moreira 222-2752 
Nota:  INTUR  (Instituto Nicaragüense de Turismo), 
 ANTUR ( Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo ) 
 
En Nicaragua actualmente operan 20 Tour Operadoras de las cuales 16 
están registradas en INTUR. De estas 16 empresas Tour Operadoras, 14 están 
afiliadas a ANTUR. Están instaladas principalmente en Managua, exceptuando 












CAPÍTULO CUATRO: "DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA 
TOUR OPERADORA PARA ECOTURISMO EN EL RÍO SAN JUAN" 
 
4.1 Naturaleza de la Empresa 
 
Una Tour Operadora es una empresa dedicada a la creación y planeación 
de paquetes turísticos, los cuales incluyen: transporte, alojamiento, alimentación, y 
visitas a los atractivos turísticos entre otros. Además, organiza, planea y dirige el 
Tour, para esto se apoya en sus contactos con hoteles, restaurantes, rentadoras 
de autos, centros turísticos, centros de diversión y recreación, etc. 
 
La Tour Operadora, es una empresa de Servicio que pretende desarrollar el 
Turismo Ecológico a un bajo costo y excelente calidad, para turistas (nacionales y 
extranjeros) que desean conocer la zona selvática semi-aislada y con poca 
infraestructura turística de Río San Juan. 
 
Se considera que existe mercado para este tipo de empresas, ya que 
actualmente existen veinte Operadoras Turísticas en todo el país. De las cuales 
solo cuatro Tour Operadoras se especializan en Ecoturismo (como son: Eco 
Expedition Tours, Solentiname Tours, Tours Nicaragua y Ecoturismo Nicaragua). 
Ninguna de ellas venden exclusiva y únicamente el Río San Juan como destino,   
sus precios son altos, y tienen limitantes en cuanto a la calidad del servicio que 
prestan a sus clientes, ya que generalmente no le hacen auditoria de calidad en 
los sitios prestadores de servicio (Hoteles y Restaurantes, etc) en los destinos. 
 
Esta Tour Operadora se especializará en Tours internos, o sea, dentro del 
país, exclusivamente el Río San Juan, para esto se ha hecho contacto con los 
Gerentes de hoteles, restaurantes y dueños de lanchas de la zona, así como 
también un diagnóstico de la Importancia de la misma, de su Potencial Turístico, y 









En Nicaragua tenemos poco Desarrollo Turístico. De igual forma, la 
infraestructura hotelera, y los medios de transporte no están muy desarrollados. 
Todo esto, unido a la pobreza generalizada, hace que el Turismo dentro del país 
sea muy caro. Y en el Río San Juan, es aún más caro, debido a las condiciones 
de esa zona, la cual no tiene una carretera pavimentada como acceso, tampoco 
tiene luz eléctrica en toda la zona (solo ciertos lugares, en otros sitios tienen planta 
eléctrica). Con respecto a las líneas telefónicas, es difícil tener una cuña 
telefónica, pero cuando se consigue, es arduo conseguir línea, por tanto, se 





Generalmente Nicaragua es muy inestable, y debido a la lejanía de la zona, 
causa un poco de temor viajar a Río San Juan. 
 
En esta zona los pobladores no se sienten incluidos en las políticas 




El Ecoturista que hará uso de nuestros servicios es de clase media-alta 
(con los recursos suficientes para adquirir los Servicios de Viajes a Río San Juan) 
quienes podrán conocer la zona, interrelacionarse con la comunidad y ver de 





de esta manera concientizarse con la problemática que viven los pobladores de 




El nicaragüense se caracteriza por ser franco, afable,  abierto y amistoso, 
no le teme al contacto con el extranjero. 
 
En Río San Juan además de que la gente es muy amable, también tienen 
su propia riqueza cultural artesanal, ya que ellos elaboran artesanías hechas de 
una madera especial y liviana llamada "Balsa", con ella construyen figuras de 




El gobierno elaboró, aprobó y entró en vigencia una Ley de Incentivos, para 
promover el Turismo, que esperamos contribuya a atraer inversionistas a la zona 
de Río San Juan. 
 
La Ley establece importantes incentivos para el desarrollo de Actividades 
de Turismo Interno y Receptivo, que incluyen la compra de vehículos,  elaboración 
de material promocional; equipos informáticos y sus accesorios; 
telecomunicaciones. 
 




 Dar a conocer la zona de Río San Juan. 





 Ofrecer una alternativa de Turismo más económica. 
 Promover el respeto y cuido al medio ambiente 
 Generar empleos, contribuyendo así a mejorar el nivel de vida de los 
pobladores de Río San Juan. 




A Corto Plazo: 
 Ser una empresa independiente, con utilidades aceptables. 
 Poseer una oficina bien instalada en una zona céntrica de la capital, con una 
sucursal en San Carlos. 
 Poseer contacto directo con el sector Servicio, como: Hoteleros, 
Restauranteros, lancheros, guías, etc. 
 Poseer contacto directo con Servicios de Apoyo complementario como: 
Hospitales, Clínicas, Farmacias, Jefaturas de Policía, Oficinas de Migración. 
 
A Mediano Plazo: 
 Dar Capacitación al sector Servicio (Auxiliares de Viaje, Guías, Choferes y 
Lancheros) en Relaciones Humanas, Atención al Cliente, Idiomas. 
 Expandirnos a la Costa Atlántica. 
 
A Largo Plazo: 
 Expandirnos por todos los Destinos Ecoturísticos en todo el país. 
 Se pretende que el 10% de las ganancias sean utilizadas en proyectos de 









4.4 Organización de la Empresa 
 
En Nicaragua donde el Turismo es aun muy incipiente, las Tour Operadoras 
tienen una administración muy sencilla, un tanto familiar. 
 
Las funciones de las Operadoras de Turismo se cumplen según lo plantea 
las necesidades de la empresa, y el empresario mismo, en tres áreas: 






Administración • Elaboración de Presupuestos.  
• Aspectos Contables. 
• Información Turísticas. 
• Contacto con las Empresas. 
• Manejo de Teléfono, Fax e E-mail. 
Operación • Diseño de Tours.  
• Coordinación de Tours. 
• Guía de Turismo. 
• Realización de Transfers. 
• Check In / Check Out. 
• Chofer. 
Mercadeo y Ventas • Investigación de Mercados. 
• Diseño de Catálogos Publicitarios  
• .Ventas locales e internacionales. 
• Atención al Cliente. 
• Promoción. 















El perfil del Operador Turístico es muy común en prácticamente todas las 
empresas turísticas de nuestros países, y Nicaragua no es la excepción, el 
empresario define los siguientes requisitos: “Una persona bilingüe, con una 
personalidad extrovertida, creativo, conocedor del producto turístico del país,  con 
un buen nivel de relacione humanas, capacidad de trabajo bajo presión, graduado 
de turismo, y con la mayor disponibilidad de tiempo, dado lo sacrificado de la 
actividad turística”. 
 
4.5 Promoción y Publicidad. 
 
La Promoción de esta Tour Operadora se realiza a través de la 
participación en Ferias Internacionales de Turismo, organizadas por OMT. Se 
organizan eventos nacionales de Tour Operadoras donde  ofertamos nuestros 
servicios a la población en general, promoviendo así el turismo interno.  
 
Los paquetes son diseñados a partir de los resultados obtenidos en 
Investigaciones de Mercados que se realizan periódicamente en diferentes puntos 
de Nicaragua, llevada a cabo por el Departamento de Mercadeo directamente con 






La publicidad también será "boca - boca", de manera tal que los clientes 
satisfechos, recomienden el producto con sus amistades, familiares y conocidos. 
 
4.5.1 Mercado Meta. 
 
El mercado meta está definido, y sus clientes son todas aquellas personas 
de clase media-alta con cierto poder adquisitivo; interesadas en practicar el 
Ecoturismo, visitar la zona de Río San Juan, y que gustan de la Aventura. 
 
4.5.2 Metas de la Mercadotecnia. 
 
 Dar a conocer la zona de Río San Juan. 
 Promover el Ecoturismo en Nicaragua, y más específicamente en Río San 
Juan. 
 Demostrar el alto Potencial Turístico que Nicaragua tiene. 
 Dar a conocer la Empresa, como una Tour Operadora especializada en 
Ecoturismo. 
 Posesionarse en el mercado como una empresa Tour Operadora Ecoturística. 
 Captar el mayor número de clientes, consolidando así la cartera de clientes 
considerable. 
 Ofrecer un excelente producto a un precio moderado y accesible. 
 Mejorar y ampliar la estrategia publicitaria en los diferentes medios de difusión, 
para captar turistas nacionales, de modo tal que incrementemos el Turismo 











1. Etapa Inicial: 
 Anuncios Publicitarios en los Periódicos más importantes del país, en la Guía 
Telefónica, y en las Revistas especializadas en Turismo y  Ecoturismo. 
 Un desayuno ó cóctel con los Medios de Prensa más importantes del país, 
para dar a conocer la empresa y el servicio que oferta. 
 Cartas dirigidas a personas con el poder adquisitivo suficiente para comprar el 
servicio, explicándoles en que consiste el servicio, las ventajas de utilizar esta 
empresa, así como los datos de la empresa. 
 Página Web y correo electrónico. 
 
2. Durante Operaciones: 
 Anuncio en las páginas amarillas de la Guía Telefónica. 
 Investigaciones de Mercado periódicamente. 
 Llamadas telefónicas a los clientes potenciales. 
 Visitas personales a clientes potenciales. 
 Informes a través de correo electrónico sobre el Servicio de la Tour Operadora, 




Se pretende dar una imagen de excelente calidad en el Servicio con los 
mejores precios, en relación a la Competencia. 
 
Este es un proyecto que implica Inversión, que Fomenta el Empleo, la 
explotación adecuada de los Recursos Turísticos Naturales, y el Desarrollo Social 











Los factores que determinarán el precio de los paquetes son: 
a) Costo del Servicio. 
b) Que sea accesible para el cliente. 
c) Que genere ganancias a la empresa. 
d) Precio del Mercado. 
 
4.6 Descripción del Servicio. 
 
El Servicio que brinda esta Tour Operadora consiste en organizar viajes 
(detalle a detalle) hacía la zona de Río San Juan, que es una zona con 
abundantes recursos naturales, apta para el Ecoturismo. 
 
4.6.1 Fases del Servicio. 
 
A) Primera Fase 
 Directo. 
 Primero se busca en el Directorio Telefónico, clientes potenciales. 
 Se solicita cita para explicarle y ofrecerle los servicios de la Tour Operadora. 
 
 Indirecto. 
 Se les envía un correo electrónico, correo certificado ó un fax a los clientes 
potenciales, acerca de los Servicios que la empresa ofrece. 
 
B) Segunda Fase 
 Si el cliente se interesa por los Servicios, llama por teléfono, envía un correo 
electrónico ó un fax, solicitando más información sobre los Servicios de la Tour 
operadora. 





 Se ofrece toda la variedad de paquetes armados ó se le da al cliente la 
oportunidad de planear su viaje. 
 Luego, se organizan los detalles del viaje, paso a paso (número de personas, 
itinerario, sitios de interés, días de estadía, actividades a realizar). 
 Se operacionalizan los costos totales correspondientes y se le da al cliente una 
proforma, para que lo analice y tome su decisión. 
 
Si el cliente decide que SI, entonces se procede a pasar a la 
 
C) Tercera Fase 
 Se planean las fechas y horas de salida y de regreso. 
 Se otorga al cliente una carpeta, cuyo contenido es el siguiente: Brochures 
sobre el ó los destinos a visitar, breve documentación sobre la zona a visitar, 
su itinerario, el programa de actividades, Sugerencias y Recomendaciones, así 
como sus tickets de alojamiento, de transporte y de alimentación. 
 El día de salida, se espera al cliente, en el punto convenido de partida. 
 Se parte hacía el destino a la hora indicada. 
 Durante el recorrido se hacen las paradas técnicas de rigor. 
 En cada sitio turístico se le garantiza al cliente una buena atención, así como la 
puntualidad. 
 Se regresa al punto de Partida. 
 
4.6.2 Elementos del Servicio. 
 










 terrestre (Managua-Empalme San Benito-Acoyapa-San Carlos) 
 terrestre-acuático (Managua-Granada-Ometepe-San Carlos) 
 aéreo (Managua-San Carlos) 
 
Para el transporte terrestre, se utilizará un microbús ó una camioneta doble 
cabina, en dependencia del número de pasajeros. Su tiempo de duración es de 
aproximadamente seis horas. 
 
El transporte acuático que se utiliza (temporalmente, mientras reanudan las 
operaciones de los Hydrofoils) son los barcos, que salen de Granada, rumbo a 
San Carlos, y cuya duración es de doce horas. 
 
Y el transporte aéreo, que se utiliza es el Taxi Aéreo, en este caso el único 
proveedor del destino a Río San Juan es La Costeña. 
 
Se sabe de antemano que por las características específicas de Río San 
Juan, para desplazarse en esa zona, se utiliza exclusivamente lanchas. 
 
B)  Alojamiento y Alimentación 
 
Para decir qué Hoteles y Restaurantes se pueden ofertar, se realizó un 
análisis de categorización de los servicios de cada establecimiento, lográndose así 
obtener la mejor oferta posible en aquella zona, para ofrecerse a los turistas 











Los Hoteles son: 
- HOTEL CABINAS LEYCO, San Carlos. 
- HOTEL COCIBOLCA, San Miguelito. 
 HOTEL MANCARRON, Isla Mancarrón, 
Archipiélago de Solentiname. 
- HOTEL EL REFUGIO, Isla Mancarrón, 
Archipiélago de Solentiname. 
 LODGE ESPERANZA VERDE, Refugio de Vida 
Silvestre "Los Guatuzos", Reserva Esperanza 
Verde. 
 ALBERGUE EL CASTILLO, El Castillo. 
- HOTEL RICHARDSON, El Castillo. 
 REFUGIO BARTOLA, Río Bartola. 
- HOTEL BLUE WING, San Juan del Norte. 
- HOTEL LOST PARADISE (PARAISO VIRGEN), 
San Juan del Norte, Río Indio. 
 LODGE RIO INDIO, San Juan del Norte.  
 CAMPAMENTO ECOTURISTICO BOCA DE 
SABALO, Boca de Sábalos 
 MONTE CRISTO RIVER RESORT, El Castillo. 
 
NOTA: 
 Hoteles Seleccionados 
- Hoteles de Referencia 









 HOTEL MANCARRON 
 
El Hotel Mancarrón se encuentra en el bello archipiélago de Solentiname, 
constituido por 36 islas, de las cuales la mayor es la Isla Mancarrón, en la cuál se 
encuentra este hermoso Hotel, llamado Mancarrón en honor de la Isla. 
 
El Hotel Mancarrón es de una sola planta, tiene cuatro pabellones que 
juntos forman un cuadrado. Su construcción es de un estilo muy pintoresco, en el 
centro de ese cuadro existen dos pequeños espacios techados (pero sin paredes) 
para descansar, y los cuales tienen una vista paradisíaca muy hermosa. 
 
Para el personal del Hotel, el cliente es más que un simple huésped, se 
convierte en un habitante insulano de esa comunidad. 
 
Ofrecen el servicio de: cabalgatas a caballo, pesca con pescadores de las 
islas; excursiones a la selva tropical, a las huellas del almirante Nelson, al único 
Castillo en Centroamérica y el Caribe. 
 
Su dueña es la Sra. Nubia Arcia, el Gerente General es el Sr. Inmanuel 
Zerger, su administrador se llama Pedro Arcia. Su telefax en Mancarrón es 0552-
2059 y su tel. es 0453-0294, y su telefax en Managua es el 265-2716, donde 
tienen sus oficinas atendida por Alejandra Guevara. La Administración es de tipo 
familiar. Web-Site: www.solentiname.com.ni E-mail: zerger@ibw.com.ni 
 
Este hotel está categorizado por el INTUR como un hotel de 2 estrellas. Los 
servicios que ofrece son de un Hotel de una estrella; según las características de 
su situación (tiene una localización insular privilegiada), presenta dificultad de 
acceso a esa zona, lo que provoca que muchos insumos y elementos no puedan 
ser trasladados (por la incomodidad y por el costo), para darle mayor confort a los 





Cuenta con 15 habitaciones sencillamente decoradas con mucho gusto, con 
vista al Lago; con baño privado. Las 15 habitaciones tienen capacidad para 54 
camas, atendidas por 10 personas. 
 
Su tarifa es de $ 50.00 US, que incluyen una noche de alojamiento, 
desayuno y cena, lo que no incluye son los servicios de bar. 
 
Servicios que ofrecen: 
 Bar – Restaurante 








 HOTEL LODGE ESPERANZA VERDE 
 
Este Hotel se encuentra en la Reserva Esperanza verde, la cuál son 4 mil 
hectáreas, que corresponde a una porción oriental del Refugio de Vida Silvestre 
Los Guatuzos. La Reserva Esperanza Verde forma parte del Primer sitio Ramsar 
de Nicaragua, ó Humedal, el cual es el más extenso y mejor conservado de 
Nicaragua y Centroamérica. 
 
La Asociación para el Desarrollo de la Reserva Esperanza Verde 
(ASDEVERDE), se ha propuesto devolver a la naturaleza su protagonismo como 
actor principal, por lo que se han preocupado por atraer turistas interesados en el 






ASDEVERDE (ONG) funge como propietario del Lodge. Su Gerente es el 
Ing. Leonel Ubau cuyo teléfono es el 0283-0354 en San Carlos, su telefax en 
Managua es 277-3482 atendido por Delma Bello. 
 
Cuenta con 5 habitaciones dobles, con baño privado, abanicos, atendidos 
por 4 personas. 
 
La tarifa es de $ 25.00 US con todo incluido (transporte San Carlos - R. 
Esperanza Verde - San Carlos, 3 comidas y una noche de alojamiento, visitas 
guiadas al Zoocriadero de Guardatinajas y al Mirador de Avifauna, recorrido por 
los senderos). 
 
Está categorizado por el INTUR como un alojamiento turístico de 1 estrella. 
 
El Lodge Esperanza Verde también ofrece Tours opcionales por todos los 
sitios de interés turístico del Río San Juan. 
 
 
 HOTEL ALBERGUE EL CASTILLO 
 
Este Albergue se encuentra en el pueblo El Castillo. Del muelle una cuadra 
al sur. 
 
Según el INTUR se clasifica como un Hotel de una estrella debido a que las 
habitaciones no tienen baño privado, si no que hay una batería de servicio para 
hombres, y otra para damas, que comparten los clientes internos y externos. 
 
Pertenece al estado, propiamente a la Alcaldía de San Carlos, quien lo 
gerencia; Y lo alquila a la Sra. Julia Gómez. Sus teléfonos son el 0552-6127 y el 





actualmente por el Sr. Uriel Torrentes Tamariz y/o Carlos López Tamariz en los 
teléfonos 270-6077, 270-5528,  088-53697 y 088-48143. 
 
Tiene 9 habitaciones y tiene capacidad de 27 camas personas, con un 
personal de 7 empleados. 
 
Sus tarifas son: 
 
ALOJAMIENTO 
habitación sencilla $ 16.00 u.s. 
habitación doble / matrimonial $ 20.00 u.s. 
habitación triple $ 42.00 u.s. 
 
RESTAURANTE 
Desayuno $ 3.00 
Almuerzo $ 8.00 
Cena $ 8.00 u.s. 
 
Además, ofrece los siguientes atractivos: 
 Servicio de Bar y Restaurante. 
 Visita a la Fortaleza de la Inmaculada Concepción (Museo / Biblioteca). 
 Servicio de Tours: Expediciones en panga a la Reserva Biológica Indio Maíz 
(donde podrá caminar por la selva tropical). Expedición en panga por el Río y 
sus afluentes. Paseo a pié ó a caballo por el bosque. 










 HOTEL REFUGIO BARTOLA 
 
Se encuentra bajando sobre el Río, a 6 km. de El Castillo, allí se inicia la 
Reserva de la Biosfera Indio-Maíz, el lugar que podría convertirse en la joya de los 
parques del neotrópico, según expertos. 
 
En la desembocadura del Bartola, al lado de la Reserva Indio-Maíz, hay un 
hotel, el Hotel Refugio Bartola, para quien quiera descansar ó investigar en medio 
de la flora y fauna húmeda tropical. 
 
Bartola pertenecía a "Guises Montaña Experimental" (ONG), actualmente 
su dueña es Sandra Castrillo, quien además funge como Gerente-Administradora. 
Allá no hay teléfono, pero se comunican a través de radio, desde sus oficinas de 
aquí en Managua, las cuales son atendidas por la Sra. Edelmira Cruz, cuyo 
teléfono es 289-7924 y su telefax es 289-4154. 
 
Está clasificado por el INTUR como un alojamiento turístico de una estrella. 
 
Cuenta con 8 habitaciones  con capacidad para 20 personas. Su personal 
de servicio está compuesto de 5 personas. 
 
Además ofrece los siguientes servicios: 
 Baños Privados. 
 Bar-Restaurante con comida nacional e internacional a la carta. 
 Salón-comedor de uso múltiple con capacidad hasta 50 personas. 
 Guías especializados. 
 Programas de capacitación e investigación asociados a: alternativas de vida 
económicamente viables y ecológicamente sostenible; y a vegetación; y a las 
variadas especies de animales. 





 Observación de la naturaleza por los senderos acondicionados para los 
recorridos, con guías especializados en ese tema (la naturaleza). 
 Alquiler de canoas y balsas para explorar el río Bartola. 
 Pesca. 
 Tours a sitios de interés, aledaños a Bartola. 
 Servicio de lavandería 
 Radiocomunicación 
 Salón de uso múltiple. 
 
Sus tarifas son: 
Noche en el Hotel $ 20.00 u.s. 
Noche, con comidas a la carta $ 45.00 u.s 
 
 
- HOTEL RICHARDSON 
 
Es un Hotel muy pequeño, categorizado por el INTUR como un alojamiento 
turístico de una estrella. Es tomado en cuenta por la poca oferta de habitaciones 
en esa zona. 
 
Su propietario es el Sr. Ricardo Aragón, y el administrador es el Sr. Danny 
Aragón; es un negocio familiar. 
 
Este Hotel se encuentra en El Castillo, muy cerca del muelle. Tiene 6 
habitaciones con camas para 10 personas, los clientes son atendidos por solo 2 
personas. 
 







Sus tarifas son: 
 
ALOJAMIENTO: 
habitación sencilla $ 15.00 u.s. 
habitación doble $ 20.00 u.s. 
habitación matrimonial $ 25.00 u.s. 
 
RESTAURANTE: 
Desayuno $ 3.00 u.s 
Almuerzo $ 8.00 u.s. 
Cena $ 5.00 u.s. 
 
 
- HOTEL BLUE WING 
 
Está ubicado en San Juan del Norte, sus tarifas son desde $100.00 u.s. 
(Por las facilidades y desarrollo de Costa Rica, las líneas de teléfono son ticas) 
Tel: (506) 231-4299 
Toll free (506) 1-877-258-9464 
Fax: (506) 231-3816 
Web-Site: www.bluwing.com E-mail: drlopez@bluwing.com 
 
 
- HOTEL CABINAS LEYCO 
 
Se encuentra en San Carlos. De la Policía Nacional 2 cuadras al Oeste. 
Cuenta con 17 habitaciones, con tarifas desde 104 hasta 270 córdobas. 
 







 Abanico / Aire Acondicionado 
 
 
- HOTEL COCIBOLCA 
 
Ubicado frente al muelle, en San Miguelito. Tel: 0552-8803 
Tiene 16 habitaciones, sus tarifas oscilan entre 80 hasta 180 córdobas. 
 
Servicios que ofrecen: 
 Baños Compartidos 
 Restaurante 
 Excursiones a las Islas El Boquete y El Morro 
 
 
- HOTEL EL REFUGIO 
 
Se encuentra en la Isla Mancarrón, en Solentiname. Telefax: 0283-0083. 
Cuenta con 7 habitaciones, con tarifas de $20.00 u.s. 
 
Ofrece los Servicios de: 
 Alimentación 












 LODGE RIO INDIO 
 
Se localiza en San Juan del Norte.  
 
Tel: (506) 231-4299 
Toll free (506) 1-877-258-9464 
Fax: (506) 231-3816 
 
Web-Site: www.bluwing.com E-mail: drlopez@bluwing.com 
 
 
 CAMPAMENTO ECOTURISTICO BOCA DE SABALO 
 
Se encuentra en Boca e Sábalos, cabecera del Municipio de El Castillo. 
Contará con 6 cabañas con capacidad para tres personas cada una. Telf: 266-
1694, 266-1237 
 
Cuenta con los Servicios de: 
 Pesca deportiva 
 Paseos a la selva 
 Guías exploradores 
 
 
 MONTE CRISTO RIVER RESORT 
 
Estará localizado frente a la Isla Sombrero de Cuero, en El Castillo.  
Tel. 088-36829. 
 






Ofrecerán los siguientes Servicios: 
 Baños Privados 
 Aire Acondicionado 
 Restaurante 
 Piscina 
 Alquiler de caballos 
 Lanchas para pesca 
 Excursiones 
 





ATRACTIVOS – ACTIVIDADES 
Río San Juan • Ecoturismo 
• Turismo de Cruceros Especiales 
• Turismo de Pesca 
• Pesca Deportiva 
• Belleza Escénica 
• Reserva Indio – Maíz 
• Naturaleza 
 
Según el destino Turístico que el cliente haya elegido, cada lugar tiene sus 
propias actividades, por ejemplo: 
 Archipiélago de Solentiname 
 Tour Caminata por la Isla de Mancarrón. 
 Excursiones a lo largo del Río. 
 Taller exposición de pinturas y artesanías. 
 Pesca. 






 San Carlos. 
Cabe aclarar que San Carlos solo será tomado en cuenta para pernoctar en caso 
de algún contratiempo, por no presentar características como atractivo Ecoturístico 
para la estadía de los turistas. 
 
 San Miguelito 
 Excursiones 
 
 Reserva Esperanza Verde. 
 Visita al zoocriadero de guardatinajas. 
 Visita al Mirador de Avifauna. 
 Recorrido por los senderos. 
 Pesca. 
 Interpretación de la Biodiversidad. 
 Camping. 
 
 El Castillo. 
 Visita a la Fortaleza del Castillo de la Inmaculada Concepción. 
 Visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza. 
 Paseos a caballo. 
 Pesca. 
 Excursión a sitios arqueológicos. 
 Interpretación de la Biodiversidad. 
 
 Bartola. 
 Recorrido por los senderos. 









 Interpretación de la Biodiversidad. 
 
 San Juan del Norte. 
 Recorrido por los senderos. 
 Paseos en lancha. 
 Observación del contraste entre el Río y el Mar Abierto. 
 Pesca. 
 
D) Auxiliar de Viaje. 
 
Es una persona que supervisa cada detalle del viaje, antes, durante y 
después. Sirve de compañía para los turistas. Siempre está alerta y pendiente de 
las necesidades de cada turista, y tiene capacitación especial en Primeros 
Auxilios. 
 
También funge como un filtro del control de la calidad de cada componente 
del Servicio.  
 
Este es un puesto clave de esta empresa debido a que es la cara que se le 
presenta al cliente. Entre sus principales características tenemos: 
 Dominio de Idiomas (Ingles, Frances, Alemán y Español). 
 Nivel Cultural Medio – Alto. 
 Afabilidad y Amabilidad. 
 Soltura y fluidez. 
 Capacidad de tomar decisiones. 










Los guías contratados, son personas baquianas de la zona, algunas de las 
cuales están técnicamente capacitadas. Son contratadas directamente por los 

































Río San Juan  (en su totalidad) tiene un gran potencial Ecoturístico debido a 
las características de la zona y su riqueza abundante de Recursos Naturales, que 
se pueden utilizar sin explotar, ni acabar estos recursos, lo que implica un 
segmento de mercado muy definido... El Turismo "SOFT ADVENTURE" ó 
Aventura Suave, atrayendo jóvenes (en su mayoría) con un alto espíritu de 
Aventura, e inclinación por el riesgo, así como a los amantes de la pesca, por 
existir la variedad de peces de gran tamaño, fuerte estímulo para los aficionados a 
la pesca deportiva. 
 
Lamentablemente esa es una zona semi-aislada del país, cuyas vías de 
acceso (carreteras) son muy difíciles de transitar, y hasta un poco peligrosas por 
que hay trechos muy alejados entre un poblado y otro. Y además incrementa los 
costos de los insumos, es por esto que los servicios y productos, adquiridos en 
esta zona son más caros que en Managua y otras zonas aledañas. 
 
Otro problema que presenta es la difícil y a veces hasta imposible 
comunicación, ya que la planta telefónica es muy mala, por tanto, se hace 
imposible la comprobación de crédito de las tarjetas, así como la nulidad de 
cambiar cheques viajeros, a pesar de existir dos sucursales bancarias. Por tanto, 
para cualquier transacción de servicios en estos Hoteles, se utiliza el dinero en 
efectivo (y en tal caso es por adelantado, para confirmación de reserva). 
 
Con respecto a la luz eléctrica es otro inconveniente, ya que los cables de 
electricidad no llegan a todas las zonas por lo que no prestan el servicio. Es por 
esto que el Refugio Bartola, el Albergue El Castillo, La Reserva Esperanza Verde, 






Por otro lado, las distancias, la situación socioeconómica son factores que 
inciden en la poca y a veces hasta nula capacitación del personal de servicio al 
cliente. Por lo que la atención y servicio al cliente no es el "fuerte" de los 
establecimientos Turísticos (hoteleros y restauranteros) de la zona. 
 
Los establecimientos Hoteleros de la zona, no son realmente hoteles, sino 
albergues y hostales, pero que prestan las condiciones básicas, sin lujo alguno, lo 
mismo pasa con los Restaurantes. Se espera que con las nueva Ley de Incentivos 
al Turismo, se logre impulsar la industria turística (hoteles y restaurantes), 




























Promoción del Desarrollo Turístico 
 
1- Promoción del Turismo 
 Elaborar material gráfico 
 Elaborar videos. 
 Negociar contratos con Operadoras de Turismo 
 Priorizar el Turismo nacional, y negociar el excedente Turístico con Costa Rica. 
2- Construcción de Infraestructura 
 Albergues domiciliares. 
 Construcción de Senderos. 
 Construcción de Cabinas. 
 Adquisición de Vehículos Acuáticos. 
 Construcción de Pista de Aterrizaje. 
3- Capacitación. 
 Guías. 
 Personal de Servicio. 
 Educación ambiental para la población. 
4- Gestión de Recursos Financieros. 
 Donaciones. 
 Préstamos revolventes. 
5- Asistencia Técnica 
6- Promoción y Desarrollo del Turismo Científico. 
 
La Conformación de un Corredor Ecoturístico que tome en consideración los 
potenciales de San Miguelito, La Esperanza Verde, y San Pancho, incluyendo la 






Las líneas de desarrollo productivo para el Sector Turismo en la zona de Río San 
Juan, son: 
 Capacitación. 
 Estudios para el montaje de una estación biológica. 








Zona de Amortiguamiento Manejo de Recursos 
Naturales. Ecoturismo. 
Manejo de Fauna y 
Biodiversidad. 
Gran Reserva Biológica 
Indio Maíz. 
Manejo y Protección del 
Bosque. 
Investigación y Ecoturismo 
Plan de Manejo y 
zonificación del área. 
Monumento Histórico El 
Castillo de la Inmaculada 
Concepción. 
Ecoturismo. Plan de Desarrollo del 
Ecoturismo e 










Fortalecimiento de la 
Artesanía local. 
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Conozca Nicaragua con todas sus bellezas naturales... 
 
















Reserva Biológica Indio Maíz – El Castillo 
6 DAYS / 5 NIGHTS 
 
Día 01 
Managua - San Carlos - Refugio Bartola 
Recorrido por senderos 
Día 02 
Refugio Bartola - Reserva Indio Maíz 
Actividades: caminata, paisajismo, actividades de descubrimiento y recreación, 
observación de fauna y flora.  
Día 03 
Caminata y acampamiento. 
Día 04 
Regreso hacía Refugio Bartola. 
Día 05 
Refugio Bartola – El Castillo 
Día 06 
El Castillo - San Carlos - Managua 
 
Incluye:   
 Transporte aéreo Managua – San Carlos – Managua. 
 Transporte terrestre Aeródromo – Puerto – Aeródromo (San Carlos). 
 Alojamiento en el Refugio Bartola días 01, 04. 
 Alojamiento en el Albergue El Castillo día 05. 
 Alojamiento en tiendas de campaña días 02, 03. 
 Almuerzo y Cena día 01, desayuno día 02 en Refugio Bartola. 
 Desayuno en el Albergue El Castillo. 
 Almuerzo y Cena en Restaurante de la zona de El Castillo. Día 05 
 Recorrido por senderos asistido por guía local. 
 Días 02, 03, 04 y 05 acompañados por guía local. 




 repelente,  
 gorra ó sombrero 
 ropa liviana,  
 chaqueta,  






Hace mucho tiempo, en Río San Juan, la gente veía pasar piratas, 
colonizadores y aventureros, siendo llamada esta “La Ruta del Oro”. Hoy, bajando 
sobre el Río 6 kilómetros después de El Castillo, se inicia La Reserva de la 
Biosfera Indio Maíz, el lugar que “podría convertirse en la joya de los parques del 
neotrópico”, según expertos internacionales. 
 
En este Tour, usted podrá observar la naturaleza a través de senderos 
acondicionados para ello, donde encontrará exuberante vegetación (en especial 
orquídeas, helechos y palmas), y variada fauna como (monos, cuajipales y guillas, 
zorros cola pelada, tortugas lagarto y aproximadamente 206 variedades de 
pájaros, así como también peces como sábalo, gaspar y róbalo). 
 
Descripción Específica del Tour: 
 
Primeramente haremos un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de 
Managua hacía San Carlos, de ahí nos transportaremos al Puerto donde 
tomaremos una lancha con rumbo al Refugio Bartola. Este primer día 
recorreremos los senderos aledaños al refugio y pernoctaremos en el Refugio 
Bartola. Al día siguiente iniciaremos una caminata con rumbo a la Reserva Indio 
Maíz, en el trayecto acamparemos en donde caiga la noche, haremos actividades 
tales como: caminata, admiración del paisaje, actividades de descubrimiento, 
recreación y  observación de fauna y la flora de nuestra naturaleza. Conviviremos 
por 2 días exactos con la naturaleza al aire libre y podremos disfrutar de una 
experiencia única. Luego tendremos la oportunidad de visitar la Fortaleza del 
Castillo de la Inmaculada Concepción, lugar histórico y testigo del paso de 
conquistadores, aventureros y piratas. Esta Ruta sobre el Rio San Juan, fue 
utilizada por Cornelio Vanderbilt en la travesía del Este al Oeste de los Estados 
Unidos; durante la fiebre del oro. 
Reserva de Vida Silvestre “Los Guatuzos” –  
Reserva Esperanza Verde – El Castillo 
4 DAYS / 3 NIGHTS 
 
Día 01 
Managua - San Carlos – Reserva de Vida Silvestre “Los Guatuzos”  - Reserva 
Esperanza Verde 
Día 02 
Reserva Esperanza Verde 
Caminata por senderos, paisajismo, observación de fauna y flora. 
Visita al Zoocriadero de Guardatinajas. 
Visita al Mirador de Avifauna. 
Día 03 
Reserva Esperanza Verde – El Castillo. 
Visita a la Fortaleza de El Castillo. 
Visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza. 
Día 04 
El Castillo - San Carlos - Managua 
 
Incluye:   
 Transporte aéreo Managua – San Carlos – Managua. 
 Transporte terrestre Aeródromo – Puerto – Aeródromo (San Carlos). 
 Alojamiento en la Reserva esperanza Verde días 01, 02. 
 Alojamiento en el Albergue El Castillo día 03. 
 Almuerzo Pic-Nic día 01 
 Cena día 01, desayuno, almuerzo y cena día 02, desayuno día 03 en Reserva 
Esperanza Verde. 
 Almuerzo y Cena en Restaurante de la zona de El Castillo. Día 03 
 Recorrido por senderos asistido por guía local. 
 Visitas a Museos y Galerías. 
Recomendaciones: 
Llevar : 
 repelente,  
 ropa liviana,  
 chaqueta,  




Hace mucho tiempo, en Río San Juan, la gente veía pasar piratas, 
colonizadores y aventureros, siendo llamada esta “La Ruta del Oro”. Hoy, bajando 
sobre el Río 6 kilómetros después de El Castillo, se inicia La Reserva de la 
Biosfera Indio Maíz, el lugar que “podría convertirse en la joya de los parques del 
neotrópico”, según expertos internacionales. 
 
En este Tour, usted podrá observar la naturaleza a través de senderos 
acondicionados para ello, donde encontrará exuberante vegetación (en especial 
orquídeas, helechos y palmas), y variada fauna como (monos, cuajipales y guillas, 
zorros cola pelada, tortugas lagarto y aproximadamente 206 variedades de 
pájaros, así como también peces como sábalo, gaspar y róbalo). 
 
Descripción Específica del Tour: 
 
Primeramente haremos un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de 
Managua hacía San Carlos, de ahí nos transportaremos al Puerto donde 
tomaremos una lancha con rumbo al Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos. Aquí  
tendremos la oportunidad de contemplar la belleza escénica, así como también la 
oportunidad de admirar la historia natural que este Refugio representa. 
Almorzaremos al estilo Pic-Nic.  Luego, nos trasladaremos a la Reserva 
Esperanza Verde la cual forma parte del primer sitio Ramsar de Nicaragua 
(humedal de importancia internacional).  
 
El segundo día aprovecharemos para recorrer los senderos, visitar el 
Zoocriadero de Guardatinajas; al caer el atardecer podrá disfrutar de un 
maravilloso espectáculo natural observando aves desde el mirador de Avifauna. Al 
día siguiente nos trasladaremos hacía la Fortaleza del Castillo de la Inmaculada 
Concepción, lugar histórico y testigo del paso de conquistadores, aventureros y 
piratas. Esta Ruta sobre el Rio San Juan, fue utilizada por Cornelio Vanderbilt en 
la travesía del Este al Oeste de los Estados Unidos; durante la fiebre del oro. En 
este poblado también tendremos la oportunidad de visitar el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza, el cual es un museo natural que expone las 


















ENCUESTA # 1  
(Cuestionario para Ecoturistas potenciales de El Río San Juan) 
 
Le agradezco de antemano su colaboración y el tiempo dedicado a contestar las 
siguientes preguntas. La encuesta a continuación es parte de las investigaciones 





** Sexo: F       M    
 
** Su edad oscila entre: 
12-15     16-21   22-26     27-34         
35-40    41-50   51-60     61 ó más   
 
** Nacionalidad 
Nicaragüense    Centroamericano         Norteamericano   
Suramericano    Europeo   Asiático       Africano             
 
** Vive usted en Nicaragua? 
Si  en que Departamento_________________ No   
Donde__________________ 
 
** Ocupación u Oficio actual 
Estudiante       No trabaja      técnico   
Ama de casa   Profesional   Otro____________________________ 
 
1- Cuáles son los aspectos más relevantes al visitar un sitio determinado.  
La vista Panorámica   
El Clima   
La Flora y la Fauna   
Áreas de Recreación   




2- Conoce usted Río San Juan? 
Si   No   
 
3- Si la respuesta anterior fue positiva, dígame cuantas veces ha ido usted a ese 
sitio? 
una vez   dos veces    tres veces    de 4 a 6 veces   
más de 7 veces   especifique____________ 
 
4- Cuál es el motivo de su visita?  
Turismo     Estudio   
Negocios     Otro,______________________________ 
 
5- Cómo hace usted para llegar a San Carlos, el punto de distribución: 
por tierra, en bus   
por tierra, en un vehículo privado de doble tracción   
por aire, en La Costeña   
por agua, en barco   
por agua, en una lancha privada   
otro, especifique______________________ 
 
6- Que sitios de Río San Juan le gustaría conocer? (señalelos) 
El Archipiélago de Solentiname   
San Carlos   
Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos  
El Castillo   
Bartola   
Reserva Indio Maíz   
San Juan del Norte   
otro, especifique_________________________ 
 
7- Para trasladarse en Río San Juan, usted utiliza: 
Transporte colectivo   
Lancha alquilada       
Lancha propia           
otro, especifique        
 
8- Cuales de los siguientes elementos, considera de mayor importancia en Río 
San Juan. (Por favor señale 2 aspectos). 
Fácil acceso    
Alojamiento limpio   
Seguridad    
Precios módicos   
Servicio de Alimentos y Bebidas (higiénicos)   
Servicios médicos   
otro, especifique______________________ 
 
9- Donde se aloja usted, cuando viaja a Río San Juan? 
Casa Particular  
Hospedaje   
Albergue   
Hotel    
Otro   especifique_______________________________ 
 
10- Cuanto dura su estadía en Río San Juan? 
una noche   dos noches   tres noches      
cuatro noches  cinco noches  más de cinco noches 
 
11- Cuando viaja a Río San Juan, quién hace los arreglos y reservaciones de su 
viaje? 
Una Tour Operadora   Su empresa   Usted mismo    
 
12- Si una Tour Operadora se encargara de los arreglos de su viaje a Río San 
Juan, usted quisiera que se encargara de: 
Todo    Alojamiento  Transporte  
Alimentación   Guías   Animación  
Otro,_________________ 
 
13- Cuando viaja a Río San Juan, lo hace: 




14- Cuantas personas le acompañan?, (además de usted) 
1 a 2 personas   3 a 4 personas  
5 a 6 personas   7 personas ó más   especifique  
 
15- Cuantas veces al año, viaja usted a la zona de Río San Juan? 
Una vez    Dos veces    Tres veces  
























ENCUESTA # 2 
 
 
Queremos conocer tu interés por el turismo mas natural y más cultural y 
poder así fomentar el desarrollo de tales actividades para que puedas tener la 
oportunidad de disfrutar de experiencias mas allá de los tradicional. Danos tu 
opinión, nos interesa. 
 
I. Señala las actividades que te gustaría practicar. 
 
• Caminatas por la montaña.      
• Subir montes.        
• Admirar bellos paisajes poco visitados en la actualidad.  
• Observar flora y fauna silvestre.      
• Fotografiar la naturaleza.       
• Acampar.         
• Pasear en bicicleta.       
• Pasear a caballo.        
• Navegación en: 
1. Rápidos (Balsas).       
2. Canotaje (Canoas).       
 
II. ¿ Que opina sobre el turismo que involucra algún nivel de riesgo, como 






III. Considera que la contratación de estas actividades sería: 
a)  Cara  b)  Regular  c) Económica   
 
 
IV. ¿ Cuanto estarías dispuesto a pagar por ellas ? (Por día) 
 
